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Since early 1933, prices of Illinois farm products have 
experienced two periods of increase-in April to July, 1933, 
and in June to December, 1934. The first advance reflected 
the reaction of the markets to the policies of the new Ad­
ministration; the second, the reaction to reduced supplies 
caused by drouth and by adjustment programs. The later 
rise carried the index up to about the 1910-1914 level. 
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A I M S  O F  T H E  I L L I N O I S  O U T L O O K  
l O
R E  I L L I N O I S  A G R I C U L T U R A L  O U T L O O K  F O R  
1 9 3 5  a i m s  t o  p r e s e n t  p e r t i n e n t  f a c t s  b e a r i n g  u p o n  t h e  
c u r r e n t  a g r i c u l t u r a l  s i t u a t i o n  a n d  t o  p o i n t  o u t  t r e n d s  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  s u p p l y  o f  a n d  d e m a n d  f o r  I l l i n o i s  a g r i ­
c u l t u r a l  p r o d u c t s .  
C o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  
i n  r a i s i n g  t h e  l e v e l  o f  f a r m  p r i c e s .  t h e  u n b a l a n c e d  r e l a t i o n ­
s h i p s  t h a t  h a v e  d e v e l o p e d  b e t w e e n  p r i c e s  o f  g r a i n - s  a n d  p r i c e s  
o f  l i v e s t o c k  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s e v e r e  d r o u t h  o f  1 9 3 4  a r e  a l m o s t  
s u r e  t o  c h a n g e  b e f o r e  1 9 3 6 .  P l a n s  f o r  - 1 9 3 5  s h o u l d  t h e r e f o r e  
b e  b a s e d  o n  a n t i c i p a t e d  f u t u r e  p r i c e - l e v e l s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  
r a t h e r  t h a n  u p o n  t h o s e  e x i s t i n g  a t  t h e  p r e s e n t  o r  a t  a n y  p a r ­
t i c u l a r  t i m e .  
T h i s  O U T L O O K  m a k e s  n o  a t t e m p t  t o  a d v i s e  t h e  i n d i v i d u a l  
f a r m e r  w h a t  a c r e a g e s  t o  p l a n t  o r  w h e n  t o  s e l l  h i s  p r o d u c t s .  
W h i l e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u c h  d e c i s i o n s  m u s t  b e  l e f t  t o  e a c h  
p r o d u c e r ,  t h e  O U T L O O K  s h o u l d  a s s i s t  h i m  i n  w e i g h i n g  t h e  
e x t e r n a l  f a c t o r s  i n  t h e  s i t u a t i o n  i n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  s o u n d  
d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  h i s  o w n  f a r m  e n t e r p r i s e s .  F u r t h e r  g r o u p  
p l a n n i n g  i s  d e s i r a b l e ,  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  g a i n s  a l r e a d y  m a d e ,  
b u t  s u c h  p l a n n i n g  i s  n o t  a n d  c a n n o t  b e  m a d e  t o  b e  a  c o m p l e t e  
s u b s t i t u t e  f o r  i n d i v i d u a l  p l a n n i n g .  
! I 0 .  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4  
F u r t h e r  c o p i e s  o f  t h i s  O U T L O O K  
m a y  b e  o b t a i n e d  b y  a d d r e s s i n g  t h e  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  U n i v e r s i t y  
o f  I l l i n o i s ,  U r b a n a .  
The Outlook in Brief 

THE AGRICULTURAL OUTLOOK FOR 1935 promises some increases in prices of livestock and livestock products. Grain prices should be fairly well maintained until new crops are avail­
able. Consumers' incomes probably will show further improvement, and 
this will contribute to better prices to farmers. Burdensome surpluses 
of farm products have been eliminated by the drouth and the adjust­
ment programs. Unemployment, however, is still at a high level, and 
improvement in the construction industries, where unemployment is 
greatest, will apparently be slow. 
Farm Family Living. Improvement in cash incomes makes more 
money available for replacement of much-needed supplies and equip­
ment. No great changes in prices of goods for family use are anticipated. 
Feed Crops. Feed grain production in 1935 may be expected to in­
crease considerably. In spite of reduced numbers of livestock, the feed 
available, per head, is now much below average. Chinch bug infestation 
is now practically state-wide. Acreages of resistant crops, such as soy­
beans, are likely to be increased. Spring grains should be seeded early. 
Corn. Some increase in corn acreage is anticipated. With average 
yields and drastically reduced numbers of livestock, corn prices may 
be expected to decline with the new crop. 
Oats and Barley. The chinch bug hazard makes production of these 
crops precarious, particularly barley. 
Wheat. Average yields will create an exportable surplus of wheat 
in 1935. If that happens, wheat prices may decline to the world price­
level and large quantities will probably be fed. 
Soybeans. In spite of a record production of soybeans in 1934, 
favorable prices have been maintained because of improved prices for 
soybean products and an active demand for seed. Some increase in the 
1935 acreage is to be expected. Increased production in 1935 and larger 
supplies of feedstuffs, which will be available if growing conditions are 
normal, will tend to lower prices on the 1935 soybean crop. 
Dairy Products. The long-time outlook is for a gradual increase in 
prices of dairy products, as consumer incomes increase. Marketing of 
dairy cows is now tending to reduce the size of herds. 
Poultry and Eggs. Poultrymen who are in position to retain and 
feed their pullets and laying hens should profit from the reduction in 
flocks that may occur as a result of high feed costs. 
Hay and Pasture . The retention of old meadows and pastures of 
fair stands is suggested on account of failure of 1934 seedings. 
Broom Corn. Broom corn prices were advanced in 1934 by fail­
ure of the crop in western districts. A normal growing season in these 
districts will tend to lower prices materially. 
F o r a g e  S e e d s .  S u p p l i e s  o f  g r a s s  a n d  c l o v e r  s e e d s  a r e  a b o u t  5 0  p e r ­
c e n t  s m a l l e r  t h a n  i n  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d  1 9 2 8 - 1 9 3 2 .  T i m o t h y ,  m i l l e t ,  
S u d a n  g r a s s ,  a l s i k e  c l o v e r ,  r e d  c l o v e r ,  a n d  s w e e t  c l o v e r ,  i n  t h e  o r d e r  
n a m e d ,  s e e m  t o  b e  m o s t  s e r i o u s l y  r e d u c e d .  
F r u i t s  a n d  V e g e t a b l e s .  N o  g e n e r a l  e x p a n s i o n  o f  e i t h e r  f r u i t s  o r  
v e g e t a b l e s  i s  w a r r a n t e d .  P l a n t i n g  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  t h e  p r o b a b l e  d e ­
m a n d s  o f  l o c a l  m a r k e t s  a n d  t o  t h e  b e s t  s i t e s  a n d  v a r i e t i e s .  
H o g s .  N u m b e r s  o f  h o g s  a v a i l a b l e  f o r  s l a u g h t e r  i n  1 9 3 5  w i l l  b e  t h e  
s m a l l e s t  i n  t w e n t y  y e a r s .  W i t h  a v e r a g e  y i e l d s  f o r  t h e  1 9 3 5  c o r n  c r o p ,  
t h e  h o g - c o r n  p r i c e  r a t i o  s h o u l d  b e  f a v o r a b l e  t o  h o g  f e e d i n g  i n  t h e  l a s t  
f e w .  m o n t h s  o f  1 9 3 5  a n d  i n  1 9 3 6 .  
B e e f  C a t t l e .  N u m b e r s  o f  b e e f  c a t t l e  h a v e  b e e n  r e d u c e d  i n  o n e  y e a r  
t o  a p p r o x i m a t e l y  t h e  l o w  p o i n t  r e a c h e d  i n  t h e  l a s t  p r o d u c t i o n  c y c l e .  
L o w  s u p p l i e s  o f  f e e d  w i l l  p r e v e n t  t h e  u s u a l  a m o u n t  o f  f e e d i n g  a n d  w i l l  
r e s u l t  i n  h i g h e r  p r i c e s  f o r  w e l l - f i n i s h e d  b e e f  i n  1 9 3 5 .  T h e  m a i n t e n a n c e  
o f  e s t a b l i s h e d  b r e e d i n g  h e r d s  t h a t  c a n  b e  c a r r i e d  o n  h o m e - g r o w n  f e e d s  
a n d  r o u g h a g e s  i s  d e s i r a b l e .  
S h e e p  a n d  W o o l .  S o m e  i n c r e a s e  i n  p r i c e s  i s  e x p e c t e d  d u r i n g  1 9 3 5  

c o m p a r e d  w i t h  t h e  l a s t  h a l f  o f  1 9 3 4 .  S h e e p  n u m b e r s  h a v e  b e e n  r e d u c e d  

b y  d r o u t h  c o n d i t i o n s .  

H o r s e s  a n d  M u l e s .  P r i c e s  f o r  g o o d  h o r s e s  a n d  m u l e s  h a v e  c o n t i n u e d  
t o  a d v a n c e .  T h e  r a t e  o f  d e c l i n e  i n  n u m b e r s '  i s  b e i n g  c h e c k e d .  A  g o o d  
d e m a n d  f o r  c h u n k s  a n d  l i g h t  d r a f t  h o r s e s  i s  l i k e l y  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
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p r e p a r e d  b y  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  
Agricultural Outlook for 

Illinois in 1935 

THE GENERAL AGRICULTURAL SITUATION 
Favorable and Unfavorable Factors in Outlook 
OWING TO THE SEVERE and widespread drouth of 1934 and to the economic policies of the present Administration, the outlook for agriculture at the present time is markedly different from 
what it has been for the past few years. With the drastic reduction in 
feed supplies to abnormally low levels, and the consequent severe reduc­
tion in numbers of livestock, farmers will have to plan carefully if they 
are to get the maximum returns from their 1935 operations. 
Favorable Factors. Among the favorable factors in the present situa­
tion are the following: 
1. Business activity in the United States averaged slightly higher in 
the first ten months of 1934 than for the same period in 1933. The index 
for October was higher than for September, and there has been a brisk 
retail trade during the fall months. The outlook for the first half of 1935 
is for slightly better conditions than in the first half of 1934. Business 
activity in important foreign countries showed a slight gain for 1934 
over 1933. 
2. The trend in wholesale prices in this country continues upward. 
3. Low interest rates and the large surplus reserves of commercial 
banks will stimulate further expansion of bank credit once demand for 
credit develops. 
4. Factory employment and payrolls continued to show an appreciable 
net gain in 1934 over 1933 in spite of a slump during the late summer 
months. The indexes for October were higher than for September, indi­
cating that the decline which began in June had been checked. 
5. Prices of farm products average higher than a year ago, and burden­
some surpluses of many products have been removed. The general level 
should continue to advance during the first half of 1935. 
6. The purchasing power of farmers as a whole is higher than a year 
ago. 
7. Incomes of both farmers and business corporations averaged appre­
ciably higher for the first nine months of 1934 than in 1933. 
8. The stimulating effect of emergency expenditures will continue thru­
out 1935, since much of the money allotted under present projects has not 
yet been spent and additional authorizations are possible. 
5 
6  
C I R C U L A R  N o .  4 2 6  
A l l  t h i s  m a y  b e  s u m m a r i z e d  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l ,  
b u s i n e s s  a c t i v i t y ,  a n d  f a c t o r y  p a y r o l l s  h a v e  a l l  h a d  a  g e n e r a l  u p w a r d  t r e n d  
s i n c e  M a r c h ,  1 9 3 3 ,  i n  s p i t e  o f  s o m e  s e t - b a c k s  f o l l o w i n g  p e r i o d s  o f  u n d u l y  
r a p i d  a d v a n c e .  T i m e  i s  a  f a c t o r  i n  a n y  b u s i n e s s  r e c o v e r y ,  a n d  i m p r o v e ­
m e n t  m u s t  c o m e  s l o w l y  i f  i t  i s  t o  b e  l a s t i n g .  
U n f a v o r a b l e  F a c t o r s .  T h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  a r e  u n f a v o r a b l e :  
1 .  T h e  s l u m p  i n  g e n e r a l  b u s i n e s s  a c t i v i t y  f r o m  J u n e  t o  S e p t e m b e r  o f  
1 9 3 4  c a r r i e d  p r o d u c t i o n  t o  a  l o w e r  l e v e l  t h a n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s l u m p  
d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  1 9 3 3 .  
2 .  T h e  f o r e i g n  d e m a n d  f o r  A m e r i c a n  f a r m  p r o d u c t s  i s  e x p e c t e d  t o  b e  
l e s s  f a v o r a b l e  i n  1 9 3 5  t h a n  i n  1 9 3 4 .  
3 .  C r o p s  a r e  v e r y  s h o r t  o n  m a n y  f a r m s ,  w h i c h  f a c t  r e d u c e s  t h e  v o l u m e  
o f  f a r m  p r o d u c t s  t o  b e  s o l d ,  t r a n s p o r t e d ,  a n d  p r o c e s s e d ,  a n d  m a k e s  i n ­
c o m e s  i n  t h e  w o r s t  p a r t  o f  t h e  d r o u t h  a r e a  e x t r e m e l y  l o w .  
4 .  B u s i n e s s  a c t i v i t y  i n  t h o s e  i n d u s t r i e s  u s i n g  n o n a g r i c u l t u r a l  m a t e r i a l s  
c o n t i n u e s  a t  a  l o w  l e v e l ,  a n d  i m p r o v e m e n t  i n  1 9 3 5  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  b e  
v e r y  m o d e r a t e .  
5 .  A c t i v i t y  i n  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  c o n t i n u e s  a t  a  v e r y  l o w  l e v e l .  
6 .  T h e r e  i s  a  l a r g e  a m o u n t  o f  u n e m p l o y m e n t ,  a n d  r e l i e f  b u r d e n s  c o n :  
t i n u e  h e a v y .  
T h e  D o m e s t i c  S i t u a t i o n  
I n d u s t r i a l  A c t i v i t y .  T h e  p r i c e  o f  f a r m  p r o d u c t s  h a s  b e e n  h e l p e d  m a ­
t e r i a l l y  b y  t h e  g e n e r a l  u p w a r d  t r e n d  i n  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  s i n c e  M a r c h ,  
1 9 3 3 .  T w o  m a j o r  u p w a r d  m o v e m e n t s  h a v e  o c c u r r e d  s i n c e  t h a t  d a t e ,  o n e  
i n  1 9 3 3  a n d  o n e  i n  1 9 3 4 ,  b o t h  f o l l o w e d  b y  d r a s t i c  s l u m p s  c o m m e n c i n g  i n  
t h e  s u m m e r  o f  e a c h  y e a r .  I n  O c t o b e r ,  1 9 3 4 ,  t h e r e  w a s  a  m a t e r i a l  i n c r e a s e  
i n  a c t i v i t y  o v e r  S e p t e m b e r ;  w h i c h  f a c t  i n d i c a t e s  t h a t  w e  m a y  b e  h e a d e d  
f o r  a n o t h e r  p e r i o d  o f  i n c r e a s e d  a c t i v i t y .  T h e  p a s t  s u m m e r ' s  s l u m p  w a s  
a g g r a v a t e d  b y  s t r i k e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r i e s .  
A  b r i s k  r e t a i l  t r a d e  s i n c e  A u g u s t  h a s  d o n e  m u c h  t o  i n c r e a s e  p r o d u c ­
t i o n  a c t i v i t y .  D u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 3 5  p r o d u c t i o n  s h o u l d  b e  e q u a l  t o  
o r  b e t t e r  t h a n  i n  1 9 3 4 .  I f  b u s i n e s s  a c t i v i t y  i s  t o  b e  s u s t a i n e d  f o r  t h e  l a s t  
h a l f  o f  1 9 3 5 ,  i t  m u s t  b e  s u p p o r t e d  b y  s o m e  i n c r e a s e d  a c t i v i t y  i n  t h e  i n d u s ­
t r i e s  p r o d u c i n g  i r o n ,  s t e e l ,  a n d  c e m e n t .  T h e  p r o s p e c t s  i n  t h i s  f i e l d  a r e  o n l y  
s l i g h t l y  b e t t e r  t h a n  i n  1 9 3 4 .  T h e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  i n  O c t o b e r ,  
1 9 3 4 ,  w a s  a b o u t  7 5  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 2 3 - 1 9 2 5  l e v e l ,  c o m p a r e d  w i t h  t h e  l o w  
p o i n t  o f  5 9  p e r c e n t  i n  M a r c h ,  1 9 3 3 .  
P a y r o l l s  a n d  E m p l o y m e n t .  I n c o m e s  o f  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  h a v e  s h o w n  
m a r k e d  i m p r o v e m e n t  s i n c e  t h e  l o w  l e v e l  r e a c h e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 3 ,  
a n d  1 9 3 5  s h o u l d  s h o w  s o m e  i m p r o v e m e n t  o v e r  1 9 3 4 .  P a y r o l l s  i n  O c t o b e r ,  
1 9 3 4 ,  w e r e  6 1  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 2 3 - 1 9 2 5  l e v e l ,  c o m p a r e d  w i t h  5 4  p e r c e n t  
a n d  4 1  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t h e  s a m e  m o n t h s  i n  1 9 3 3  a n d  1 9 3 2 .  T h i s  
i m p r o v e m e n t  i n  t h e  i n c o m e  o f  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  p a r t l y  
t o  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  i n d u s t r i a l  o u t p u t  a n d  p a r t l y  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
a v e r a g e  w e e k l y  w a g e  r a t e .  T h e  i n c r e a s e  i n  c o n s u m e r  i n c o m e s  i s  b e i n g  
o f f s e t ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  b y  h i g h e r  p r i c e s  f o r  t h i n g s  c o n s u m e r s  b u y .  I n  S e p ­
t e m b e r ,  1 9 3 4 ,  p r i c e s  o f  f o o d  w e r e  9  p e r c e n t ,  h o u s i n g  4  p e r c e n t ,  c l o t h i n g  
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FIG. I.-INDUSTRIAL PRODUCTION OF DURABLE AND NONDURABLE 

PRODUCTS, 1919 TO DATE (1923-1925 = 100) 

The production of durable goods declined more than that of nondurable 
goods during the depression. Much of the recovery in 1933 and 1934 was in 
durable goods, but the level of production in those goods is still low, A genuine 
recovery depends on increased markets for goods of the durable type, 
3 percent, and fuel 2 percent higher than in September, 1933. The pur­
chasing power of factory payrolls, when corrected for changes in the cost 
of living, was about 40 percent higher in the third quarter of 1934 than for 
the same months of 1932 and about 10 percent higher than for the same 
period in 1933. 
, Incomes received by factory workers in Illinois during the third quarter 
of 1934 were 58 percent higher than those received for the same quarter 
of 1932, and 18 percent higher than those for 1933. Peoria, Bloomington, 
East St. Louis, Springfield, and Quincy in October had particularly favor­
able payrolls compared with the rest of the state. 
Prices in the Country as a Whole. The general price-level in the 
United States has increased from an index of 87 (percent of prewar) in 
February, 1933, to an index of 111 in November, 1934. Much of the in­
crease of the past year has been due to the rise in the prices of farm 
products, particularly of grains. In this rise the temporary effect of the 
drouth must not be overlooked. 
The prices paid by farmers for commodities they buy advanced from 
an index of 101 percent of prewar in February, 1933, to 126 percent of 
prewar in November, 1934. The advance, however, has not been so rapid 
as the advance in the prices of farm products, the purchasing power of 
which increased from an index of 49 in February, 1933, to 81 in Novem­
ber, 1934. 
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I l l i n o i s  F a r m  P r i c e s .  G r a i n  p r i c e s  f o r  t h e  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  y e a r  a d ­
v a n c e d  m o r e  t h a n  l i v e s t o c k  p r i c e s  ( s e e  t a b l e ) .  I n  N o v e m b e r ,  1 9 3 4 ,  a  b u s h e l  
o f  c o r n  w a s  e q u a l  i n  v a l u e  t o  5 . 4  b u s h e l s  i n  t h e  s a m e  m o n t h  o f  1 9 3 2 ;  w h i l e  
a  b u s h e l  o f  o a t s  i n  N o v e m b e r ,  1 9 3 4 ,  w a s  e q u a l  i n  v a l u e  t o  4 . 4  b u s h e l s  i n  
N o v e m b e r ,  1 9 3 2 .  H a y  h a s  d o u b l e d  i n  v a l u e  s i n c e  N o v e m b e r ,  1 9 3 3 .  I n  t h e  
p a s t  y e a r  h o r s e s  a n d  h o g s  h a v e  i n c r e a s e d  i n  p r i c e  m o r e  r a p i d l y  t h a n  o t h e r  
c l a s s e s  o f  l i v e s t o c k .  B u t t e r f a t  h a s  i n c r e a s e d  i n  p r i c e  m o r e  r a p i d l y  t h a n  
e i t h e r  m i l k  c o w s  o r  w h o l e  m i l k .  
P R I C E S  O F  S E L E C T E D  I L L I N O I S  F A R M  P R O D U C T S ,  1 9 3 3  A N D  1 9 3 4
1  
N o v e m b e r  p r i c e s  P e r - N o v e m b e r  p r i c e s  
P e r -
P R O D U C T  c e n t  P R O D U C T  c e n t  
1 9 3 3  1 9 3 4  c h a n g e  
1 9 3 3  
1 9 3 4  c h a n g e  
G r a i n s  L i v e s t o c k  P r o d u c t s  
C o r n ,  p e r  b u s h e l  .  . . .  
$  
. 3 7  
$  
. 7 4  
+ 1 0 0  
B u t t e r f a t ,  p e r  p o u n d  
$  
. 1 9  
$  
. 2 6  
+  3 7  
O a t s ,  p e r  b u s h e l .  . . . .  . 2 9  . 4 8  
+  6 6  
M i l k ,  p e r  c w t  . . .  . . .  
1 . 4 0  1 . 5 2  
+  
7  
W h e a t ,  p e r  b u s h e l .  . .  
. 7 7  .  9 1  
+  1 8  
E g g s ,  p e r  d o z e n  .  .  . .  
. 2 3  . 2 7  
+  1 7  
B a r l e y ,  p e r  b u s h e l .  . .  . 4 7  . 8 5  
+  8 1  
C h i c k e n s ,  p e r  p o u n d  
. 0 8  . 1 1  
+  3 8  
W o o l ,  p e r  p o u n d  . . .  . 2 6  . 2 0  - 2 3  
L i v e s t o c k  
M i s c e l l a n e o u s  
H o g s ,  p e r  c w t .  . . . . . .  
$  3 . 8 5  
$  5  .  1 0  
+  3 3  
A p p l e s ,  p e r  b u s h e l . .  
$  1 . 0 5  $  1 . 1 0  
+  
5  
B e e f  c a t t l e ,  p e r  c w t . .  4 . 3 0  
5 . 2 0  
+  2 1  
H a y ,  p e r  t o n  . . . . . . .  7 . 4 0  1 4 . 6 0  
+  9 7  
L a m b s ,  p e r  c w t  .  . . .  .  
5 . 4 0  5 . 7 0  
+  
6  P o t a t o e s ,  p e r  b u s h e l  
. 9 0  . 6 5  
- 2 8  
M i l k  c o w s ,  p e r  h e a d .  3 3 . 0 0  3 8 . 0 0  
+  1 5  
V e a l  c a l v e s ,  p e r  c w t . .  
5 . 4 0  5 . 7 0  
+  
6  
S h e e p ,  p e r  c w t  . . . . . .  
2 .  3 0  2 . 4 5  
+  
7  
H o r s e s ,  p e r  h e a d  . .  . .  7 1 . 0 0  
8 7 . 0 0  
+  2 3  
I B a s e d  o n  d a t a  c o l l e c t e d  b y  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  
T h e  p r o s p e c t  i s  t h a t  p r i c e s  o f  l i v e s t o c k  a n d  l i v e s t o c k  p r o d u c t s  w i l l  a d ­
v a n c e  i n  1 9 3 5  i n  r e l a t i o n  t o  g r a i n  p r i c e s .  T h e  s h o r t a g e  o f  f e e d  h a s  f o r c e d  
a  l i q u i d a t i o n  o f  l i v e s t o c k  f o r  t h e  p a s t  f i v e  m o n t h s ,  t h u s  d e p r e s s i n g  l i v e ­
s t o c k  p r i c e s .  W h e n  t h i s  l i q u i d a t i o n  c e a s e s ,  l i v e s t o c k  p r i c e s  s h o u l d  r i s e  
q u i t e  r a p i d l y .  
F o r e i g n  C o n d i t i o n s  A f f e c t i n g  P r i c e s  o f  I l l i n o i s  F a r m  P r o d u c t s  
T r e n d s  i n  p r i c e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  a r e  o f  g r e a t  
i m p o r t a n c e  t o  A m e r i c a n  f a r m e r s  b e c a u s e  t h e y  s e t  b o t t o m  a n d  t o p  l i m i t s  
w i t h i n  w h i c h  p r i c e s  o f  m a n y  p r o d u c t s  m a y  f l u c t u a t e  i n  r e s p o n s e  t o  d o ­
m e s t i c  c o n d i t i o n s .  T h e  f o r e i g n  s i t u a t i o n ,  a s  i t  a f f e c t s  t h e  I l l i n o i s  o u t l o o k ,  
m a y  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  I l l i n o i s  f a r m e r s  w i l l  b e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  f o r e i g n  p r i c e  t r e n d s  t h a n  
i n  t h e  v o l u m e  o f  e x p o r t s ,  s i n c e  t h e  l a t t e r  w i l l  i n e v i t a b l y  b e  l o w .  T h e  o n l y  
c o m m o d i t y  o r i g i n a t i n g  o n  I l l i n o i s  f a r m s  t h a t  i s  n o w  e x p o r t e d  i n  s i g n i f i c a n t  
q u a n t i t y  i s  l a r d .  I n  v i e w  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  r e d u c e d  d o m e s t i c  o u t p u t  o f  l a r d ,  
t h e  A m e r i c a n  m a r k e t  w i l l  a b s o r b  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s u p p l y  i n  1 9 3 5  
t h a n  f o r m e r l y  a n d  l e a v e  l e s s  f o r  e x p o r t .  
2 .  E c o n o m i c  c o n d i t i o n s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  a r e  s p o t t e d .  I n  g e n e r a l  
t h e y  a r e  i m p r o v i n g  i n  s u c h  c o u n t r i e s  a s  J a p a n ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  a n d  
C a n a d a ,  w h e r e  c u r r e n c i e s  h a v e  b e e n  r e v a l u e d  i n  r e l a t i o n  t o  g o l d ,  a n d  t h e y  
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are becoming worse in such countries as France and Belgium, which have 
not recently revalued their money. 
3. Barriers to world trade continue to increase rather than diminish. 
Germany is restricting imports from specific countries thru a system that 
is practically a barter basis of trade. These restrictions bear heavily on 
sales of United States lard to Germany, since our imports of goods from 
Germany have been diminishing. A definite trend toward the development 
of similar barter arrangements between other countries is apparent. Such 
arrangements operate to the disadvantage of exports of farm products 
from the United States, for as the deficit countries to which we have 
normally exported farm products go elsewhere for their supplies, we lose 
the market. The only way to combat this tendency is for the United States 
to import more goods from such countries. 
4. Wholesale prices in countries which normally buy 75 percent of our 
farm exports changed little in the past year, averaging about 69 percent 
of the 1926 level. 
5. Efforts on the part of our government to negotiate trade agreements 
with various foreign countries are being pushed. At present negotiations 
with twelve countries are under way. None of these, however, import many 
American farm products. Some direct-barter transactions may be arranged, 
tho none of these efforts are likely to be very effective in reviving exports 
of farm products. Furthermore, there is little prospect that this country 
will adopt such other measures as tariff reductions, that would permit in­
creased imports of goods from those European countries that might buy 
our products if we bought more of their goods,~at least there is not much 
prospect of this occurring during the period when 1935 products are being 
sold. Until that fundamental adjustment is made, there is little prospect 
of increased exports of midwest farm products. 
6. Unfavorable crop conditions in 1934 have reduced world supplies 
of farm products. Estimates available about the first of November indi­
cated the total 1934 production in reporting countries to be for corn, 68 
percent of 1933; for barley, 94 percent; for oats, 84 percent; for wheat, 
91 percent; and for rye , 84 percent. The combined reduction in these five 
grains is nearly 2 billion bushels, or 18 percent. Furthermore 1933 crops 
were below average. 
7. These reduced crops should raise the world level of cereal prices, 
should substantially reduce world stocks by the next harvest, and should 
reduce supplies of meats in 1935 and 1936. In relation to demand, feed sup­
plies are probably shorter in the United States than outside. In an effort 
to make up this deficit and protect our livestock numbers, this country is 
likely to import supplies of grains of various kinds, possibly in substantial 
quantities, before another harvest. As such importations will reduce world 
stocks, world prices should tend to rise, and this, as stated above, is the 
chief interest of the Illinois farmer in foreign conditions at this time. 
Illinois Farm Conditions in 1934 
The year 1934 will long be remembered by Illinois farmers because of 
the severe damage from drouth and chinch bugs. The west and south­
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w e s t  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  s u f f e r e d  t h e  w o r s t  d r o u t h  d a m a g e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  s t a t e .  T h e  c o m b i n e d  a c r e - y i e l d  o f  3 3  i m p o r t a n t  c r o p s ,  a s  e s t i m a t e d  
o n  N o v e m b e r  1 ,  1 9 3 4 ,  w a s  o n l y  6 2  p e r c e n t  o f  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  t e n - y e a r  
p e r i o d  1 9 2 1 - 1 9 3 0 .  
T h e  I l l i n o i s  a v e r a g e  c o r n  y i e l d  w a s  o n l y  2 0 . 5  b u s h e l s  a n  a c r e  i n  1 9 3 4 ,  
c o m p a r e d  w i t h  3 5 . 2  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 2 2 - 1 9 3 1 ;  w h i l e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
y i e l d s  " f o r  o a t s  w e r e  1 0 . 5  a n d  3 2 . 6  b u s h e l s .  
T h e  s o y b e a n  c r o p  i n  I l l i n o i s  w a s  5 0  p e r c e n t  g r e a t e r  i n  1 9 3 4  t h a n  i n  a n y  
p r e v i o u s  y e a r ,  a n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  I l l i n o i s  p r o d u c e d  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  
t o t a l  U n i t e d  S t a t e s  c r o p  o f  h a r v e s t e d  b e a n s .  
T h e r e  w a s  a n  e x t r e m e l y  s h o r t  c r o p  o f  b r o o m  c o r n  i n  t h e  c o u n t r y  a s  a  
w h o l e .  T h e  I l l i n o i s  c r o p ,  h o w e v e r ,  w a s  l a r g e  a n d  a c c o u n t e d  f o r  a p p r o x i ­
m a t e l y  h a l f  t h e  t o t a l  U n i t e d  S t a t e s  p r o d u c t i o n .  
T h e  I l l i n o i s  a p p l e  c r o p  o f  2  m i l l i o n  b u s h e l s  w a s  o n l y  h a l f  t h e  a v e r a g e  
a n n u a l  p r o d u c t i o n  f o r  1 9 2 7 - 1 9 3 1 .  
C a s h  f a r m  i n c o m e s ,  i n c l u d i n g  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  f o r  m o s t  p a r t s  o f  t h e  
s t a t e  h a v e  b e e n  h i g h e r  i n  1 9 3 4  t h a n  i n  1 9 3 3 .  W i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  v a l u e  
o f  f a r m  p r o d u c t s  t o  b e  i n v e n t o r i e d  a t  t h e  e n d  o f  1 9 3 4 ,  f a r m  e a r n i n g s  w i l l  
a g a i n  s h o w  a n  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r  e x c e p t  i n  t h e  c o u n t i e s  w h e r e  
t h e  d r o u t h  w a s  m o s t  s e v e r e .  
A g r i c u l t u r a l  C r e d i t  a n d  D e b t s  
T h e  s i t u a t i o n  c o n c e r n i n g  c r e d i t  a n d  d e b t s  m a y  b e  s u m m a r i z e d  a s  
f o l l o w s :  
1 .  T h e  s u p p l y  o f  c r e d i t  f o r  b o t h  l o n g  a n d  s h o r t - t i m e  f i n a n c i n g  i s  m o r e  
a b u n d a n t  t h a n  i n  r e c e n t  y e a r s  a s  t h e  r e s u l t  o f  i n c r e a s e d  b a n k  d e p o s i t s ,  m o r e  
a c t i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  m o r t g a g e  f i e l d  b y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m  f o r  s e a l i n g  c o r n - c r i b s  a n d  g r a n a r i e s  a n d  
f o r  m a k i n g  l o a n s  a g a i n s t  g r a i n ,  p a r t i c u l a r l y  c o r n ,  s o  s t o r e d ,  a n d  f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  f a c i l i t i e s  f o r  e x t e n d i n g  s h o r t - t e r m  c r e d i t  b y  a g e n c i e s  u n d e r  
t h e  F a r m  C r e d i t  A d m i n i s t r a t i o n .  
2 .  I n t e r e s t  r a t e s  o n  s h o r t - t e r m  l o a n s  t e n d  t o  b e  l o w e r ,  t h e  p r o d u c t i o n  
c r e d i t  s y s t e m  o f  t h e  F a r m  C r e d i t  A d m i n i s t r a t i o n  c a u s i n g  t h e  l o w  i n t e r e s t  
r a t e s  i n  f i n a n c i a l  c e n t e r s  t o  b e  q u i c k l y  r e f l e c t e d  i n  c o s t s  t o  f a r m e r s .  T h e  
c u r r e n t  r a t e  c h a r g e d  b y  t h e  P r o d u c t i o n  C r e d i t  A s s o c i a t i o n  i s  5  p e r c e n t  a n d  
b y  t h e  C o m m o d i t y  C r e d i t  C o r p o r a t i o n  o n  c o r n  i n  s e a l e d  c r i b s ,  4  p e r c e n t .  
3 .  T h e  c h i e f  d i f f i c u l t i e s  b e i n g  e x p e r i e n c e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  c r e d i t  a r e  
t h e  m e e t i n g  o f  i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l  p a y m e n t s  o n  p a s t  o b l i g a t i o n s ,  a n d  t h e  
s e c u r i n g  o f  c u r r e n t  f i n a n c i n g  i n  d r o u t h - s t r i c k e n  a r e a s .  W h e r e  r e s o u r c e s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  o b t a i n  n e e d e d  a d v a n c e s  f r o m  r e g u l a r  s o u r c e s ,  
e m e r g e n c y  f u n d s  w h i c h  w i l l  p e r m i t  w o r t h y  f a r m e r s  t o  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  
a r e  l i k e l y  t o  b e  a v a i l a b l e .  
4 .  H o w  m u c h  d e b t  b u r d e n  I l l i n o i s  f a r m e r s  c a n  c a r r y  s u c c e s s f u l l y  d e ­
p e n d s  o n  t h e  p r i c e - l e v e l  w h i c h  d e v e l o p s  a s  c o n d i t i o n s  g e t  b a c k  t o  n o r m a l .  
P r i o r  t o  t h e  d r o u t h  o f  1 9 3 4 ,  I l l i n o i s  p r i c e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  h a d  r i s e n  o n l y  
t o  a  l i t t l e  l e s s  t h a n  7 5  p e r c e n t  o f  t h e i r  1 9 1 0 - 1 9 1 4  a v e r a g e s ,  e v e n  t h o  t h i s  
r e p r e s e n t e d  a n  i n c r e a s e  o f  5 0  p e r c e n t  f r o m  1 9 3 3  l o w s .  
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Farm Equipment and Supplies 
Sales of farm machinery were somewhat greater in 1934 than during 
the two previous years, and will probably continue to show an upward 
trend in 1935. Purchases have been confined largely to tractors and ma­
chinery operated by mechanical power. Prices on some machines advanced 
during the latter part of 1934, but further increases during 1935 are likely 
to be slight, if they occur. 
The scarcity of work horses, together with an increased price for good 
work animals and high feed costs, will stimulate the purchase of tractors 
in 1935. There will be a more widespread use of such fuels as distillate 
and fuel oil in tractors during 1935. 
As pointed out on page 7, costs of goods purchased by farmers aver­
aged about one-fourth higher at the end of 1934 than early in 1933. The 
principal increases are in food, feed, and seed,-all products of farm 
origin. The increase in prices paid by farmers for commodities bought 
was 9 percent from September, 1933, to September, 1934. Recent trends 
continue upward for prices of food, feed, and seed; slightly downward for 
building materials; and almost unchanged to slightly downward for 
fertilizers. 
Illinois Farm Family Living 
The total cash income available for farm living expenses has shown 
an advance from 1933 to 1934, due to higher prices received for some farm 
products and rental and benefit payments. Some small improvement in cash 
income will probably occur in 1935. In certain sections of Illinois, affected 
by drouth and chinch bugs, cash incomes during 1935 will be low until new 
crops are available for market. 
Cash income received from outside employment and the sale of home­
made products will continue to add to the family income and help pay the 
living expenses for more farm families during 1935 than in 1934. 
The improvement in cash incomes received by farm families in 1934 
has been only partially shown in increased purchasing power, because the 
retail prices that farm families have had to pay for all groups of com­
modities bought for family use were 15 percent higher for the first nine 
months of 1934 than in the same months of 1933. This increase in retail 
prices, however, has not kept pace with the advance in the level of farm 
income from 1933 to 1934. A gain in purchasing power for many farm 
families has been the result. 
In addition to cash incomes from the sale of farm products and other 
sources, farm families obtain substantial income "in kind" from farm 
products used by the family. Of all commodities used, raised food ranks 
first in money value as shown in Fig. 2. Recent figures for 1933-34 show 
that the average value of home-produced food for the use of 167 farm 
families in Illinois was $309, or 68 percent of the total value of all food 
consumed. As in previous years, many homemakers have stored sufficient 
canned food for winter use. One possible exception, due to drouth, is 
canned tomatoes, but with homemade kraut and ample supplies of citrus 
fruits and commercially canned tomatoes available, the family health can 
be protected without paying excessively high prices for these foods. 
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1 9 3 0  
1 9 3 1  
1 9 3 2  
1 9 3 3  
F I G .  2 . - H o w  F I F T Y  I D E N T I C A L  F A R M  F A M I L I E S  U S E D  T H E I R  C A S H  I N C O M E S  I N  
1 9 3 0 - 1 9 3 3 ,  A N D  T H E  M O N E Y  V A L U E  O F  T H E  F O O D  T H E Y  R A I S E D  
T h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  t h e  f a m i l y  l i v i n g  w a s  s u p p l i e d  b y  t h e  f o o d  t h e s e  f a m i ­
l i e s  r a i s e d .  I n  1 9 3 3  c a s h  e x p e n d i t u r e s  a n d  s a v i n g s  i n c r e a s e d  s l i g h t l y .  R e c o r d s  
f o r  1 9 3 4 ,  t h o  n o t  y e t  s u m m a r i z e d ,  i n d i c a t e  a  s i m i l a r  u p w a r d  t r e n d  i n  c a s h  e x ­
p e n d i t u r e s .  
I n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  s c a r c i t y  o f  m e a t  w i l l  l e a d  t o  a  r i s e  i n  m e a t  p r i c e s  
i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 5 .  L i t t l e  i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e s  o f  s u c h  s t a p l e s  a s  b r e a d ,  
f l o u r ,  s u g a r ,  a n d  o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  i t e m s ,  f o r  w h i c h  f a r m  f a m i l i e s  s p e n d  
a b o u t  h a l f  o f  t h e  m o n e y  f o r  f o o d  p u r c h a s e d ,  i s  e x p e c t e d .  
A f t e r  t h e  c o s t  o f  f o o d  a n d  o t h e r  n e c e s s i t i e s  i s  m e t ,  s o m e  c a s h  w i l l  g o  
f o r  l o n g - n e e d e d  r e p l a c e m e n t s .  T h e r e  i s  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  h o m e  c l o t h i n g  
c o n s t r u c t i o n  a s  a  m e a n s  o f  r e p l a c i n g  m a n y  a r t i c l e s  c o m m o n l y  p u r c h a s e d  
r e a d y m a d e .  T h i s  t r e n d  s e e m s  t o  b e  d u e  i n  p a r t  t o  d i s s a t i s f a c t i o n  a m o n g  
c o n s u m e r s  c a u s e d  b y  l a c k  o f  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d u r a b i l i t y  
o f  m a t e r i a l s  u s e d  i n  r e a d y m a d e  c l o t h i n g  a n d  i n  p a r t  t o  t h e  g r e a t e r  e a s e  
w i t h  w h i c h  t h e  q u a l i t y  o f  y a r d  g o o d s  c a n  b e  t e s t e d ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
n e c e s s i t y  f o r  c o n s e r v i n g  c a s h  f o r  o t h e r  c o m m o d i t i e s .  
T h e r e  i s  i n s i s t e n t  d e m a n d  b y  c o n s u m e r s  f o r  p r a c t i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  b u y i n g  o f  c l o t h i n g ,  h o u s e h o l d  t e x t i l e s ,  e q u i p m e n t ,  f u r n i t u r e ,  a s  w e l l  
a s  c a n n e d  a n d  s t a p l e  f o o d s .  O w i n g  t o  t h e  l o w  c a s h  i n c o m e s  o f  f a r m  
f a m i l i e s  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  m a n y  o f  t h e  m o r e  d u r a b l e  t y p e s  o f  h o u s e h o l d  
g o o d s  a r e  w o r n  o u t  b e y o n d  r e p a i r  a n d  w i l l  n e e d  t o  b e  r e p l a c e d .  A u t o m o ­
b i l e  e x p e n d i t u r e s  h a v e  b e e n  l o w .  F a m i l y  h e a l t h  e x p e n d i t u r e s  h a v e  a l s o  
b e e n  s e v e r e l y  r e d u c e d ,  a l t h o  s t i l l  f u r t h e r  s a v i n g s  m a y  b e  e f f e c t e d  b y  g r e a t e r  
u s e  o f  p u b l i c  h e a l t h  s e r v i c e s .  
A  g e n u i n e  i n t e r e s t  i n  u t i l i z i n g  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  h a s  
h e l p e d  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  f o r  f a r m  f a m i l i e s  o n  d e c r e a s e d  
i n c o m e s .  M a n y  f a m i l i e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  m a k e  s o a p  a n d  o t h e r  c l e a n i n g  
s u p p l i e s  a n d  t o  r e p a i r  a n d  r e f i n i s h  t h e i r  o w n  f u r n i t u r e ,  i n  o r d e r  t o  r e t a i n  
c a s h  f o r  v i t a l  s e r v i c e s .  R e q u e s t s  f o r  a b o u t  3 8 , 0 0 0  c o p i e s  o f  U n i v e r s i t y  o f  
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Illinois publications dealing with the preparation of food, clothing, and the 
care of the house, received since January, 1934, seem to point to continued 
home production in 1935. 
OUTLOOK FOR FEED CROPS, HAV, AND FEEDSTUFFS 
FEED CROPS IN GENERAL 
The total United States supply of feed grains-corn, oats, barley, and 
grain sorghums-for the 1934-35 season is the smallest since 1881. The 
computed supply of feed grains, including stocks on farms and in market 
channels, for use during the season and for carryover was 64.5 million 
tons, compared with 98.5 million tons for the 1933-34 season and 105.7 
million tons for the five-year period 1927-1931. 
Despite the fact that the number of grain-consuming livestock units 
on farms on November 1, 1934, was estimated to be only 81 percent of 
the number a year earlier, it is expected that there will still be a net deficit 
of 3 million tons of feed grains and 1.6 million tons of roughage in the 
1934-35 feeding season. This deficit will be partially met by a heavy use 
of low-grade roughages and by feeding little more than a bare main­
tenance ration. 
With the reduction in livestock numbers that has already occurred, or 
is in prospect, normal yields of crops on the acreages likely to be planted 
will furnish liberal supplies of feed grains and sufficient roughages. 
CORN 
The United States corn crop was estimated November 1 at 1,371 mil­
lion bushels, or only about 55 percent of the 1927-1931 average production. 
The acreage planted in 1934 was 92Yz million acres, compared with the 
five-year average of almost 101 million acres. The principal decline in 
production occurred in the western part of the corn belt. 
In Illinois the 1934 corn crop was 143 million bushels, or 47 percent 
of the 1927-1931 average. The scarcity of corn is reflected in the present 
price. Supplies are short enough to support relatively high prices until 
new crop conditions again affect the market price. Our present low sup­
plies of corn are due to very abnormally low acre-yields. With a normal 
season in 1935, increased production and lower prices may be expected. In 
deciding upon the extent of acreage reduction under the A.A.A. program, 
farmers should keep this in mind. 
Corn production in 1935 should also be planned with the chinch bug 
hazard clearly in mind. Fields should be bordered as little as possible by 
small grain fields, and varieties that possess resistance to second-brood 
chinch bugs should be sel~cted. 
OATS 
Production of oats in the United States in 1934 was 546 million bushels, 
compared with 1,187 million bushels as the five-year 1927-1931 average. 
The acre-yield, 16.4 bushels, was the lowest on record and the total produc­
tion was the smallest since 1882. 
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I n  I l l i n o i s  t h e  1 9 3 4  p r o d u c t i o n  w a s  a  l i t t l e  l e s s  t h a n  3 8  m i l l i o n  b u s h e l s ,  
i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  1 9 2 7 - 1 9 3 1  a v e r a g e  o f  a l m o s t  1 4 0  m i l l i o n  b u s h e l s .  T h e  
q u a l i t y  o f  t h e  c r o p  w a s  a l s o  v e r y  l o w .  
G o o d  s e e d  o a t s  f o r  1 9 3 5  w i l l  b e  h a r d  t o  g e t ,  a n d  m a n y  o a t s  c a r r i e d  
o v e r  f r o m  e a r l i e r  y e a r s  w i l l  b e  u s e d  f o r  s e e d .  C a u t i o n  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  
t o  m a k e  s u r e  t h a t  o l d  s e e d  g e r m i n a t e s  s u f f i c i e n t l y  w e l l  t o  p r o d u c e  a  g o o d  
c r o p .  C h i n c h  b u g s  p r o m i s e  t o  b e  v e r y  i n j u r i o u s  a g a i n  n e x t  y e a r ,  s o  e v e r y  
a d v a n t a g e  t h a t  c a n  b e  g i v e n  t h e  o a t  c r o p  b y  e a r l y  a n d  t h i c k  s e e d i n g  i n  a  
g o o d  s e e d  b e d  a n d  i n  a  f e r t i l e  s o i l  w i l l  b e  l i k e l y  t o  p r o v e  d e c i d e d l y  h e l p f u l .  
B A R L E Y  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  b a r l e y  c r o p  i n  1 9 3 4  w a s  o n l y  1 2 2  m i l l i o n  b u s h e l s ,  
o r  4 5  p e r c e n t  o f  a v e r a g e .  T h i s  s m a l l  c r o p  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  1 4 - p e r c e n t  
r e d u c t i o n  i n  a c r e a g e ,  d r y ,  h o t  w e a t h e r  d u r i n g  t h e  g r o w i n g  s e a s o n ,  a n d  
c h i n c h  b u g  d a m a g e .  T h e  g r o w i n g  o f  s p r i n g  b a r l e y  i n  I l l i n o i s  i n  1 9 3 5  w i l l  
b e  h a z a r d o u s  b e c a u s e  o f  t h e  c h i n c h  b u g  m e n a c e .  
I N S E C T  H A Z A R D S  
C h i n c h  B u g s .  O n l y  a  w e t  s p r i n g  w i t h  h a r d  r a i n s  i n  M a y  a n d  J u n e  
w i l l  s t o p  e x t e n s i v e  c h i n c h  b u g  d a m a g e  i n  1 9 3 5 .  T h e  r e g i o n  w h e r e  probabl~ 
d a m a g e  w i l l  o c c u r  e x t e n d s  f r o m  R a n ­
d o l p h ,  J e f f e r s o n ,  W a y n e ,  a n d  L a w r e n c e  
c o u n t i e s  o n  t h e  s o u t h ,  t o  t h e  W i s c o n s i n  
l i n e  o n  t h e  n o r t h ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x ­
c e p t i o n  o f  a  s m a l l  a r e a  i n  e x t r e m e  n o r t h - .  
w e s t e r n  I l l i n o i s  i n  t h e  u p p e r  p a r t  o f  
S t e p h e n s o n  a n d  J o D a v i e s s  c o u n t i e s .  
I n  m o s t  o f  t h e  i n f e s t e d  a r e a  t w o  t o  
t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  b u g s  a r e  n o w  i n  
w i n t e r  q u a r t e r s  a s  w e r e  p r e s e n t  a t  t h i s  
t i m e  l a s t  y e a r .  I n  t h e  e x t r e m e  w e s t e r n  
p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  w h e r e  t h e  d r o u t h  w a s  
m o s t  s e v e r e ,  t h e  b u g s  a r e  n o t  a s  n u m e r ­
o u s  a s  i n  1 9 3 3 .  I n  t h e  n o r t h w e s t - c e n t r a l  
p a r t  o f  t h e  s t a t e  t h e r e  a r e  p r o b a b l y  t h r e e  
t i m e s  a s  m a n y  b u g s  a s  l a s t  y e a r ,  a n d  t h i s  
a p p l i e s  t o  t h e  m i d - c e n t r a l  a n d  e a s t - c e n t r a l  
p a r t s  o f  t h e  s t a t e  a l s o .  I n  t h e  n o r t h ­
e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e  t h e  b u g s  a r e  
p r e s e n t  i n  a b o u t  t h e  s a m e  n u m b e r s  a s  l a s t  
F I G .  3 .  - P R A C T I C A L L Y  A L L  O F  
y e a r .
I L L I N O I S  E X C E P T  A B O U T  T W E N T Y  
C O U N T I E S  I N  T H E  S O U T H E R N  
C e r t a i n l y  e n o u g h  b u g s  a r e  p r e s e n t  i n  
P A R T  I s  N o w  I N F E S T E D  W I T H  
a l l  o f  t h e  i n f e s t e d  a r e a  i n d i c a t e d  t o  c a u s e  
C H I N C H  B U G S  
s e v e r e  d a m a g e  t o  b a r l e y  a n d  s p r i n g  w h e a t
T h e  n u m b e r s  o f  c h i n c h  b u g s  
a n d  s e r i o u s  d a m a g e  t o  o a t s  u n l e s s  t h e  o a t s
p r e s e n t  e a r l y  i n  D e c e m b e r ,  
1 9 3 4 ,  w e r e  l a r g e  e n o u g h  i n  t h e  
a r e  p l a n t e d  e a r l y  o n  s t r o n g  g r o u n d  a n d  
a r e a  s h o w n  a b o v e  t o  c a u s e  
s e e d e d  h e a v i l y .  W i n t e r  w h e a t  w i l l  s u f f e r  
s e r i o u s  d a m a g e  t o  1 9 3 5  c r o p s  
s e r i o u s  d a m a g e  e x c e p t  o n  s t r o n g  g r o u n d
u n l e s s  s p r i n g  w e a t h e r  s h o u l d  

b e  u n f a v o r a b l e  f o r  t h e m .  

w h e r e  i t  m a y  e s c a p e  w i t h  l i t t l e  i n j u r y .  
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Should the spring and summer of 1935 remain dry or even normal, the 
corn crop is bound to suffer serious damage again in 1935. Thruout the 
area it will be wise to plan for the maximum amount of chinch-bug-proof 
crops, such as legumes, buckwheat, stock beets, potatoes, flax, and other 
nongrass crops, and to reduce the area of spring grains where this can 
be done. 
Neighboring farms should work together, so far as possible, in so 
planting adjoining fields as to reduce the length of barrier necessary be­
tween corn and small-grain fields. 
Grasshoppers. There will be some increase in grasshopper damage 
next year. White Grubs. No heavy damage is expected from white grubs 
during the coming season. 
HAY AND PASTURE 
The 1934 hay crop is by far the smallest in sixteen years and one 
of the smallest in thirty years. The production of hay in 1934 was 57.7 
million tons, or about 74 percent of the 1929-1933 average. The reduc­
tion comes in the following items: wild hay, which is 52 percent of the 
1929-1933 average; clover and timothy hay, 58 percent of the five-year 
average; and alfalfa, 82 percent of the average. The production of other 
tame hays-sweet clover, lespedeza, grass hays like Sudan, millet, and 
grains used for hay, and annual legumes such as soybeans and cowpeas­
has been extended to 105 percent. 
The crop and carryover of hay amounted to 60 million tons, while 
. our annual consumption is slightly less than 80 million tons. 
The amount of substitute roughages is unknown but it is considerable 
and will go far to relieve the great shortage. Reduced numbers of live­
stock will also aid the situation. 
There probably will be a deficiency of hay produced in 1935, due to 
drouth and close grazing of meadows in 1934 and shortages of seed with 
which to make .new seeding-so The retention of old meadows and pastures 
where stands are fair and the conservative use of short seed supplies is 
suggested. 
The carrying capacity of pastures has been low in 1934. This condi­
tion has resulted in close and destructive grazing during the summer and 
fall. Probable early grazing next spring will, under present conditions, 
add further to the destruction of forage resources. Many bluegrass 
pastures in the worst drouth areas are killed. 
The judicious grazing of small grains sown for harvest and g razing 
of grain crops sown exclusively for pasture will help in conserving depleted 
pasture lands. 
COMMERCIAL FEEDSTUFFS 
Supplies of by-product feeds for 1935, tho not so sharply deficient as 
feed grains and roughages, will be relatively short. The production of 
mill feed by the wheat mills, the source of over half the total production 
of commercial feed, will not be materially different from last year. 
The supplies of other protein concentrates will be materially lower 
than last year, with the exception of soybean meal. The supplies of cotton­
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s e e d  c a k e  a n d  m e a l  a v a i l a b l e  f o r  t h e  1 9 3 4 - 3 5  f e e d i n g  s e a s o n  a r e  f a r  b e l o w  
t h o s e  o f  l a s t  y e a r .  W i t h  o n e  o f  t h e  s h o r t e s t  f l a x s e e d  c r o p s  i n  r e c e n t  
h i s t o r y  ( a  c r o p  t o t a l i n g  o n l y  7 6  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 3 3  c r o p  a n d  o n l y  2 8  p e r ­
c e n t  o f  t h e  1 9 2 7 - 1 9 3 1  a v e r a g e ) ,  t h e  s u p p l y  o f  l i n s e e d  o i l  m e a l  w i l l  c o n t i n u e  
t o  b e  l i g h t ,  a l t h o  i t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  s u p p l e m e n t e d  s o m e w h a t  b y  m e a l  f r o m  
i m p o r t e d  f l a x .  
S u p p l i e s  o f  s o y b e a n  m e a l  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  t h e  l a r g e s t  o n  r e c o r d .  
T h i s  i n c r e a s e ,  h o w e v e r ,  w i l l  n o t  m a r k e d l y  r e d u c e  t h e  d e f i c i t ,  f o r  t h e  t o t a l  
p r o d u c t i o n  o f  s o y b e a n  m e a l  w i l l  n o t  e x c e e d  1 5  p e r c e n t  o f  t h e  a b n o r m a l l y  
l o w  o u t p u t  o f  c o t t o n - s e e d  c a k e  a n d  m e a l .  P r o d u c t i o n  o f  a l f a l f a  m e a l  w i l l  
b e  r e d u c e d  b y  t h e  s h o r t a g - e  o f  h a y  i n  t h e  w e s t e r n  a r e a s ,  b u t  t h i s  r e d u c t i o n  
w i l l  b e  s o m e w h a t  o f f s e t  b y  t h e  u s e  o f  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t i e s  o f  s o y b e a n  
h a y  f o r  g r i n d i n g .  H o m i n y  f e e d  p r o d u c t i o n  w i l l  p r o b a b l y  e q u a l  t h a t  o f  l a s t  
s e a s o n .  P r o d u c t i o n  o f  g l u t e n  f e e d  a n d  m e a l  m a y  b e  l e s s  t h a n  t h a t  o f  l a s t  
y e a r ,  w h i l e  l a r g e r  q u a n t i t i e s  o f  b r e w e r s '  a n d  d i s t i l l e r s '  g r a i n s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e .  
O U T L O O K  F O R  O T H E R  F I E L D  C R O P S  
W H E A T  
I n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  h a v e  a  c o n s i d e r a b l e  e x p o r t  
s u r p l u s  o f  w h e a t  i n  1 9 3 5 - 3 6 ,  a l t h o  t h e  f i n a l  s i t u a t i o n  w i l l  d e p e n d  l a r g e l y  
u p o n  1 9 3 5  y i e l d s .  
T h e  a c r e a g e  w h i c h  h a s  b e e n  a n d  w i l l  b e  s e e d e d  f o r  t h e  1 9 3 5  w h e a t  
c r o p  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  l i k e l y  t o  b e  5  o r  6  p e r c e n t  l e s s  t h a n  t h a t  s o w n  
i n  1 9 3 0 - 1 9 3 2  b u t  a b o v e  t h a t  s e e d e d  i n  1 9 3 4 .  T h e  p r q s p e c t ,  t h e r e f o r e ,  i s  f o r  
a b o u t  6 2  m i l l i o n  a c r e s  t o  b e  s o w n  f o r  h a r v e s t  i n  1 9 3 5 .  T h i s  a c r e a g e ,  w i t h  
a v e r a g e  a b a n d o n m e n t  a n d  y i e l d s ,  w o u l d  r e s u l t  i n  a  c r o p  o f  a p p r o x i m a t e l y  
7 9 0  m i l l i o n  b u s h e l s .  S u c h  a  c r o p  w o u l d  e x c e e d  p r o b a b l e  d o m e s t i c  u t i l i z a ­
t i o n  f o r  1 9 3 5 - 3 6  b y  a b o u t  1 6 5  m i l l i o n  b u s h e l s .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  s p e c i a l  m e a s u r e s  ( s u c h  a s  g o v e r n m e n t a l  a i d  t o  
e x p o r t s  a n d  s t o r a g e )  t o  r e l i e v e  i t s  p r e s s u r e  o n  t h e  m a r k e t ,  s u c h  a  s u r p l u s  
w o u l d  p r o b a b l y  c a u s e  U n i t e d  S t a t e s  p r i c e s  t o  g - o  o n  a n  e x p o r t  b a s i s  s o m e  
t i m e  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  t o  r e m a i n ,  o n  a n  a v e r a g e ,  n o t  m u c h  a b o v e  t h a t  
l e v e l .  
T h e  w o r l d  c a r r y o v e r  o f  w h e a t  i n t o  t h e  c u r r e n t  s e a s o n  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  s o m e w h a t  l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  a  y e a r  e a r l i e r ,  a l t h o  t h e  q u a n t i t i e s  a v a i l ­
a b l e  f o r  e x p o r t ,  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a ,  a r e  a b o u t  1 2 0  m i l l i o n  
b u s h e l s  l e s s  t h a n  a  y e a r  a g o .  T h i s  r e d u c t i o n  i s  m o r e  t h a n  c o m p e n s a t e d  
f o r  b y  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  1 4 1  m i l l i o n  b u s h e l s  i n  t h e  c a r r y o v e r  o f  A r g e n ­
t i n a ,  A u s t r a l i a ,  a n d  c o n t i n e n t a l  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  W o r l d  w h e a t  c r o p s  
w e r e  9 0  p e r c e n t  o f  1 9 3 3 .  
S O Y B E A N S  
T h e  1 9 3 4  s o y b e a n  c r o p  w a s  t h e  l a r g e s t  d o m e s t i c  c r o p  e v e r  h a r v e s t e d ,  
e x c e e d i n g  t h e  c r o p  o f  1 9 3 3  b y  5 2  p e r c e n t  a n d  t h e  f i v e - y e a r  a v e r a g e  1 9 2 7 ­
1 9 3 1  b y  6 7  p e r c e n t .  T h e  D e c e m b e r  1  e s t i m a t e  o f  t h e  1 9 3 4  d o m e s t i c .  c r o p  
o f  s o y b e a n s  w a s  1 7 . 7  m i l l i o n  b u s h e l s ,  c o m p a r e d  w i t h  1 1 . 6  m i l l i o n  f o r  1 9 3 3  
a n d  1 0 . 6  m i l l i o n  f o r  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d  1 9 2 7 - 1 9 3 1 .  I l l i n o i s  a g a i n  l e d  a l l  
s t a t e s  i n  p r o d u c t i o n ,  b e i n g  c r e d i t e d  w i t h  9 . 5  m i l l i o n  b u s h e l s ,  w h i c h  w a s  5 3  
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percent of the national crop. The area grown for seed production in 
Illinois was 501,000 acres, which was a 73-percent increase over 1933. 
The 1934 production in Manchuria is estimated at 140 to 147 million 
bushels, or 13 to 17 percent below 1933. This fact, together with a re­
ported active European market for Manchurian beans, should help to re­
duce imports of soybean products into the United States, which were high 
for the year ending June 30, 1934, as compared with the preceding year. 
At least two factors have contributed to the higher prices at which 
soybeans have been moving during the fall and early winter compared 
with those of the corresponding time in 1933: (1) the higher soybean oil 
and meal price in 1934 compared with 1933, enabling processors to pay 
more for commercial beans; and (2) the probability that another greatly 
increased acreage will be seeded in 1935. Supplementary factors were: 
(a) farmers in areas severely damaged by drouth are starting earlier than 
normal to purchase seed supplies; and (b) the threatened scarcity of soy­
bean seed last spring and summer, causing the price to skyrocket during 
June. 
About half the 1934 Illinois soybean crop had been sold to December 1, 
leaving approximately 4 to 5 million bushels in growers' hands. The an­
ticipated acreage to be planted in Illinois in 1935 will require at least 2 
million bushels of seed. This demand will be augmented by a rather active 
demand from other states. 
There seems good reason to believe that because of the failure of most 
of the meadow and pasture seedings in 1934, the continued threat of chinch 
bugs, and the fact that soybeans may be seeded for harvest on the corn 
acreage retired in the 1935 corn-hog program, Illinois farmers will again 
increase their soybean acreage in 1935. With another year of greatly 
stimulated production, it would seem possible that the 1935 crop will meet 
domestic processing demands and again make necessary the exportation 
of a considerable quantity of soybeans if buyers can be found. 
The domestic utilization of crude soybean oil during July to September 
was approximately 8 percent above utilization during the same period in 
1933; whereas linseed oil utilization showed a decline even tho linseed oil 
prices during the period were low. Soybean oil meal prices are approxi­
mately one-third higher than a year ago. A shorter production of cotton­
seed helps soybean products. 
FORAGE CROP SEEDS 
Supplies of grass and clover seed are about 40 percent smaller than 
those of last year and approximately 50 percent smaller than the average 
for the five-year period 1928-1932. Timothy, millet, Sudan grass, alsike 
clover, red clover, and sweet clover, in the order named, seem to be the 
crops most seriously reduced. 
Alfalfa. Supplies of alfalfa seed will probably about meet normal 
planting needs, despite a production well below average and an unusually 
small carryover. The estimated production for 1934 was 40 million pounds, 
compared with 55 million in 1933 and 52 million for the five-year average. 
Most of the reduction in alfalfa supplies was due to a decline in the 
harvested acreage because of the shortage and the high price of alfalfa 
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1 9 3 5  O U T L O O K  F O R  C L O V E R  A N D  G R A S S  S E E D S  
( M i l l i o n s  o f  p o u n d s )  
4 - y e a r  A v a i l ­
1 9 3 4  
C a r r y o v e r  A v e r a g e  \ S U r P l U S  ( + >
a v e r a g e  a b l e  
a n n u a l  o r
K i n d  o f  s e e d  
p r o d u c ­ i n t o  n e w
p r o d u c t i o n  s u p p l y
t i o n
1  
c r o p l  
c o n s u m p - d e f i c i t  ( _ >
1 9 3 0 - 1 9 3 3  
i n  f a l l 1  
t i o n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - ­
A l f a l f a  • . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 . 0  
4 0  7  
4 7  
5 0  
- 3  

R e d  c l o v e r  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .  
6 0 . 8  3 6  
1 4  
5 0  
7 0  - 2 0  

A l s i k e  c l o v e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  2 4 . 7  
1 3  4  
1 7  
2 5  
- 8  

S w e e t  c l o v e r  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  4 6 . 1  
3 3  
1 2  
4 5  
4 5  
o  

T i m o t h y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 8 . 7  8 . 5  1 5  
2 3 . 5  
6 0  
- 3 6 . 5  

R e d t o p  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1 2 . 3  
6  1 7  
2 3  
9  
+ 1 4  

K e n t u c k y  b l u e g r a s s  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .  1 4 . 6  2 . 3  
7 . 7  
1 0  
1 0  
o  

O r c h a r d  g r a s s . .  .  . .  . . . . . .  . . . . . . . . . .  .  
3 . 6  2 . 3  . 5  
2 . 8  
3 . 5  - . 7  

S u d a n  g r a s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  2 6 . 3  1 3  . 5  
1 3 . 5  
2 5  
- 1 1 . 5  

l P r e l i m i n a r y  f i g u r e s  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n ;  d a t a  f r o m  B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ,  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e .  
h a y .  R e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d r o u t h  a f f e c t e d  a l f a l f a  m o s t  s e r i o u s l y  i n  
S o u t h  D a k o t a  a n d  M o n t a n a .  E u r o p e a n  p r o d u c t i o n  o f  a l f a l f a  s e e d  i s  r e ­
p o r t e d  t o  b e  c o n s i d e r a b l y  a b o v e  l a s t  y e a r ' s  s h o r t  c r o p .  T h e  A r g e n t i n e  c r o p  
i s  s m a l l e r  t h a n  a v e r a g e ,  b u t  t h e  1 9 3 5  c r o p  w i l l  p r o b a b l y  b e  h a r v e s t e d  i n  
t i m e  f o r  s o m e  o f  t h a t  s e e d  t o  r e a c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e f o r e  t h e  f i n i s h  o f  
t h e  s p r i n g  p l a n t i n g  s e a s o n .  
I m p o r t s  o f  a l f a l f a  s e e d  h a v e  b e e n  s m a l l  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  a v e r a g i n g  
o n l y  a b o u t  2 0 0 , 0 0 0  p o u n d s  f o r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ,  c o m p a r e d  w i t h  6 . 5  m i l l i o n  
p o u n d s  a n n u a l l y  f o r  t h e  p r e c e d i n g  t e n - y e a r  p e r i o d .  P r i c e s  h a v e  a v e r a g e d  
e n o u g h  h i g h e r  i n  E u r o p e  d u r i n g  t h e  l a s t  s e v e r a l  y e a r s  t h a n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t h a t  t h i s  c o u n t r y  n o w  e x p o r t s  a l f a l f a  s e e d  t o  E u r o p e .  
R e d  C l o v e r .  R e d - c l o v e r  s e e d  p r o d u c t i o n  a m o u n t e d  t o  3 6  m i l l i o n  
p o u n d s  i n  1 9 3 4 ,  c o m p a r e d  w i t h  5 9  m i l l i o n  p o u n d s  i n  1 9 3 3 ,  7 9  m i l l i o n  p o u n d s  
i n  1 9 3 2 ,  a n d  7 0  m i l l i o n  p o u n d s  a s  a  f i v e - y e a r  a v e r a g e .  T h e  c a r r y o v e r  w a s  
u n u s u a l l y  s m a l l ,  m a k i n g  s u p p l i e s  t h e  s m a l l e s t  i n  m a n y  y e a r s .  
I m p o r t s  o f  r e d - c l o v e r  s e e d  h a v e  b e e n  n e g l i g i b l e  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
M u c h  m o r e  s e e d  t h a n  u s u a l  i s  e x p e c t e d  t o  b e  i m p o r t e d  i f  p r i c e s  h e r e  r e ­
m a i n  w e l l  a b o v e  p r i c e s  i n  E u r o p e .  
A l s i k e  C l o v e r .  S e e d  p r o d u c t i o n  o f  a l s i k e  c l o v e r  w a s  m o r e  s e r i o u s l y  
r e d u c e d  e v e n  t h a n  o f  r e d  c l o v e r ,  t o t a l  p r o d u c t i o n  a m o u n t i n g  t o  1 3  m i l l i o n  
p o u n d s  c o m p a r e d  w i t h  2 5  m i l l i o n  i n  1 9 3 3  a n d  2 8  m i l l i o n  f o r  t h e  f i v e - y e a r  
a v e r a g e .  N o  a l s i k e  s e e d  h a s  b e e n  i m p o r t e d  s i n c e  M a r c h ,  1 9 3 1 .  T h e  a v e r a g e  
a m o u n t  i m p o r t e d  a n n u a l l y  f r o m  1 9 1 1  t o  1 9 3 0  w a s  5  m i l l i o n  p o u n d s .  T h i s  
d e c l i n e  w a s  c o i n c i d e n t  w i t h  a  p e r i o d  o f  d e c r e a s e d  s a l e s .  E f f e c t i v e  s h u t t i n g  
o u t  o f  f o r e i g n  s u p p l i e s  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n f  f a c t o r  i n  c a u s i n g  p r i c e s  
h e r e  t o  b e  r e l a t i v e l y  g o o d .  W i t h  a n  u n u s u a l l y  s m a l l  c a r r y o v e r  a n d  a  v e r y  
s h o r t  c r o p ,  s u p p l i e s  o f  a l s i k e  a r e  e x t r e m e l y  s h o r t  a n d  p r i c e s  a r e  l i k e l y  t o  
h o l d  f a i r l y  h i g h .  
S w e e t  C l o v e r .  S t o c k s  o f  s w e e t - c l o v e r  s e e d ,  b o t h  n e w  a n d  o l d ,  a r e  
t h e  s m a l l e s t  s i n c e  t h i s  c r o p  b e g a n  t o  b e  g r o w n  o n  a n  e x t e n s i v e  s c a l e .  T h e  
1 9 3 4  p r o d u c t i o n  a m o u n t e d  t o  o n l y  3 3  m i l l i o n  p o u n d s ,  c o m p a r e d  w i t h  4 1  
m i l l i o n  l a s t  y e a r  a n d  6 1  m i l l i o n  f o r  t h e  f i v e - y e a r  a v e r a g e .  S m a l l e r  c r o p s  
i n  1 9 3 2  a n d  1 9 3 3  h a v e  r e s u l t e d  i n  m u c h  s m a l l e r  c a r r y o v e r s  d e s p i t e  a  
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decline in the amount of seed sold last year. There seems good reason 
to believe that prices for sweet-clover seed will remain strong, altho not 
so high relatively as either alfalfa or red-clover seed. 
Lespedeza. Production of lespedeza seed in 1934 is estimated to be 
approximately one-third less than in 1933. The seedings in the spring of 
1934 were much larger than those in previous years, some areas reporting 
as much as a 65 percent increase, but much of this increased acreage was 
used for hay and pasture and less seed was harvested. 
Timothy. Timothy seed production was the smallest on record. The 
scarcity of this seed was quickly sensed by the trade, with the result that 
85 percent of the crop was out of the growers' hands by September 18, 
compared with a normal sale of 60 percent at that date. Exports of 
timothy seed continued during the summer at relatively high levels. In 
August, which is the latest month for which export figures are available, 
exports amounted to 204,000 pounds. Imports, however, were relatively 
large in September, 1934, the largest on record for that month, or 281,000 
pounds, and apparently will continue relatively high as long as prices 
remain at present favorable levels. 
Kentucky Bluegrass. Seed supplies seem to be sufficient to meet 
normal sowing requirements. The production of 1934 was considerably 
smaller than in the previous year but the carryover was large enough to 
assure a liberal so~ing supply. 
Redtop. Redtop seed is ample to meet all normal sowing require­
ments. 
Millet and Sudan Grass. Millet and Sudan grass production in 1934 
was far below average, and stocks carried over were relatively small. Sup­
plies for 1935 seedil!gs are among the smallest on record. 
BROOMCORN 
The 1934 broomcorn crop is short, being only 28,600 tons compared 
with 41,340 tons as an average of the five years 1929-1933. The annual 
requirement in recent years for domestic use and export has averaged 
45,000 tons. 
An increase in acreage in 1935, if accompanied by average yields, will 
result in a drastic decline in the price of broomcorn. The use of broom­
corn is limited, and any but a small surplus will depress prices materially. 
Inexperienced growers outside well-established districts are handi­
capped by lack of special equipment, poor marketing facilities, and usually 
a low-quality product. 
POTATOES 
Potato supplies are adequate, and prices to farmers are low. This 
year's production of some 362 million bushels is larger than the 1933 
production by about 40 million bushels and than the 1929-1933 average 
by about 19 million bushels. Since the price of potatoes is very sen­
sitive to the supply, and since the acreage in 1935 will probably be 
reduced only slightly, low prices can be expected again next year, pro­
viding there is a normal acre-yield. An average production of 330 million 
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b u s h e l s  i s  a d e q u a t e  t o  m e e t  o u r  n e e d s .  A n  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  i n  I l l i n o i s  
f o r  l o c a l  c o n s u m p t i o n  i s  s u g g e s t e d ,  s i n c e  w e  d e p e n d  v e r y  l a r g e l y  o n  o t h e r  
s t a t e s  f o r  o u r  p o t a t o  s u p p l y .  
O U T L O O K  F O R  L I V E S T O C K  A N D  L I V E S T O C K  
P R O D U C T S  
B E E F  C A T T L E  O U T L O O K  
B e c a u s e  o f  a  s h o r t a g e  o f  f e e d  s u p p l i e s  i n  t h e  p r i n c i p a l  c a t t l e - f e e d i n g  
s t a t e s ,  f a t t e n i n g  o p e r a t i o n s  d u r i n g  1 9 3 5  w i l l  b e  c o n s i d e r a b l y  b e l o w  t h o s e  
o f  t h e  y e a r  j u s t  e n d e d .  
W h i l e  t o t a l  s h i p m e n t s  o f  f e e d e r  c a t t l e  f r o m  s t o c k y a r d  m a r k e t s  i n t o  
t h e  e l e v e n  c o r n - b e l t  s t a t e s  w e r e  8  p e r c e n t  h i g h e r  f o r  t h e  f o u r  m o n t h s  
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F I G .  4 . - L I V E S T O C K  O N  F A R M S  I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  J A N U A R Y  1 ,  
1 9 2 1 - 1 9 3 4 ,  A N D  A p P R O X I M A T E  N U M B E R  F O R  1 9 3 5  
M o s t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  c a t t l e  n u m b e r s  s i n c e  1 9 2 8  h a s  a p p a r e n t l y  b e e n  
e l i m i n a t e d  b y  t h e  1 9 3 4  d r o u t h .  H o g  n u m b e r s  a r e  r e d u c e d  t o  t h e  l o w e s t  i n  
t w e n t y  y e a r s ,  a s  a  r e s u l t  o f  c o n t r o l  p r o g r a m s ,  u n f a v o r a b l e  p r i c e s  f o r  h o g s  i n  
r e l a t i o n  t o  f e e d ,  a n d  t h e  s h o r t a g e  o f  f e e d .  S h e e p  n u m b e r s  h a v e  d e c l i n e d  m o r e  
m o d e r a t e l y  t h a n  h o g s .  A  s m a l l  d e c l i n e  h a s  o c c u r r e d  i n  m i l k  c o w s .  H o r s e s  a n d  
m u l e s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e .  
J u l y  t o  O c t o b e r ,  1 9 3 4 ,  t h a n  f o r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r i o d  o f  1 9 3 3 ,  a  m a ­
j o r i t y  o f  t h e s e  c a t t l e  w e r e  p u r c h a s e d  d u r i n g  J u l y  a n d  A u g u s t  b e f o r e  t h e  
e f f e c t s  o f  d r o u t h  c o n d i t i o n s  a n d  r e s u l t i n g  f e e d  s h o r t a g e s  w e r e  f u l l y  r e a l ­
i z e d .  A l r e a d y  s o m e  o f  t h e m  h a v e  b e e n  r e t u r n e d  t o  m a r k e t ,  w h i l e  a  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  t h o s e  r e m a i n i n g  o n  f a r m s  a r e  b e i n g  w i n t e r e d  l a r g e l y  o n  
r o u g h a g e s  a n d  w i l l  n o t  b e  i n  g o o d  s l a u g h t e r  c o n d i t i o n  u n t i l  l a t e  n e x t  s u m ­
m e r  a n d  f a l l .  O c t o b e r ,  1 9 3 4 ,  s h i p m e n t s  w e r e  3 S  p e r c e n t  s m a l l e r  t h a n  i n  
1 9 3 3 .  I f  s h i p m e n t s  d u r i n g  t h i s  m o n t h  m a y  b e  t a k e n  a s  a  g o o d  i n d e x  o f  
t h e  n u m b e r  o f  f a t  c a t t l e  t o  b e  m a r k e t e d  i n  t h e  s p r i n g  a n d  e a r l y  s u m m e r  
o f  1 9 3 5 ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  m u c h  s m a l l e r  s u p p l y  o f  f a t  s t e e r s  
d u r i n g  A p r i l ,  M a y ,  a n d  J u n e  t h a n  d u r i n g  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m o n t h s  o f  1 9 3 4 .  
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A second factor which should make for smaller numbers of fat cattle 
to be marketed during next April, May, and June is the relatively large 
proportion of light-weight steers and calves purchased during October. 
Whereas the total shipments from the four leading markets were 69 per­
cent as large in October, 1934, as in October, 1933, the number of steers 
weighing over 1,000 pounds was only about 20 percent as large, and the 
number of 900-1,000 pound cattle only 35 percent as large. It is obvious 
that only feeder cattle of these heavier weights are likely to have a satis­
factory finish after a five or six months feeding period, particularly if a 
considerable portion of their ration be roughage, as will be the case this 
winter. 
Reports from the range states indicate an attempt on the part of 
ranchers to hold over a considerable percentage of their calves, since they 
can be wintered on considerably less feed than can older cattle. Also, 
fewer corn-belt feeders than usual are in a position to handle calves, since 
the limited grain and hay supplies available will call for the feeding of 
more silage, stover, and other coarse feeds than calves can use to ad­
vantage. A much shorter supply of well-finished yearlings is therefore 
expected on the market during the last half of 1935 than was received the 
previous year. 
Altho supplies of well-finished cattle will be considerably shorter after 
March 1, 1935, than in 1934, it is by no means certain that prices will 
advance proportionately. The exceedingly small number of steers, even 
of near-show-yard merit, which could elicit packer bids of over $9 during 
the past season, indicates that prices must be held at reasonable levels if 
even the expected reduced volume of beef is to move promptly into con­
sumptive channels. The relatively large supply of cheap steers in pros­
pect for 1935 will give distributing agencies ample opportunity to substi­
tute lower-grade beef for their customary better grades if the price of the 
better grades works too high. While some advance in prices of fat cattle 
is certain to occur, especially for the good and near-choice grades, an ad­
vance in feed costs is much more certain, in fact has already taken place 
to the extent of nearly 60 percent in the price of corn, approximately 
30 percent in the price of protein supplements, and to the extent of 50 to 
7S percent in the price of hay and bedding. Consequently, with prices of 
feeder cattle at approximately the same level as a year ago, prices of fat 
cattle during 1935 may be considerably above those of 1934 without feeders 
realizing any more profit than they made last year on their cattle-feeding 
operations. 
The estimated number of all cattle on farms in the United States on 
January 1, 1934, was 67 million head, or approximately 10.5 million more 
than in the recent low year of 1928. However, the drastic reduction in the 
size of western herds because of the drouth has reduced the total cattle 
population of the country to near the 1928 level. In other words, most of 
the increase that took place during the six years 1928-1934 has been wiped 
out within a single year, with much disturbance to the smooth, symmetri­
cal curve which we are accustomed to call the "beef cattle cycle." Regular 
commercial agencies effected the removal of some 2 million more cattle 
in 1934 than in 1933, as indicated by the number of cattle and calves 
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s l a u g h t e r e d  u n d e r  f e d e r a l  i n s p e c t i o n ;  w h e r e a s  f e d e r a l  d r o u t h  r e l i e f  p u r ­
c h a s e s  a c c o u n t  f o r  n e a r l y  8  m i l l i o n  h e a d .  A s  t h e  r e d u c t i o n  w a s  a c ­
c o m p l i s h e d  l a r g e l y  b y  t h e  s a l e  o f  c o w s  a n d  h e i f e r s ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
c o u n t r y  t o  e x p a n d  i t s  b r e e d i n g  o p e r a t i o n s  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  m u c h  b e l o w  
w h a t  i t  w a s  i n  1 9 2 8 .  A n y  l a r g e  i m m e d i a t e  i n c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  c a t t l e  a p p e a r s  v e r y  u n l i k e l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  i n a d e q u a t e  f e e d  
s u p p l i e s  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  w i n t e r  a r e  a l m o s t  c e r t a i n  t o  r e s u l t  i n  h i g h  
d e a t h  l o s s e s  a n d  u n u s u a l l y  s m a l l  c a l f  c r o p s  i n  b r e e d i n g  h e r d s  i n  1 9 3 5 .  
H e n c e  n o  u p s w i n g  i n  t h e  c a t t l e - p r o d u c t i o n  c y c l e  i s  l i k e l y  t o  g e t  u n d e r  w a y  
b e f o r e  1 9 3 6 .  
T h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  o f f e r s  a  d i s t i n c t  a d v a n t a g e  t o  t h e  c o r n - b e l t  f a r m e r  
w h o  h a s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  a  b r e e d i n g  h e r d .  A l s o ,  t h e  p r e v a i l i n g  l o w  
p r i c e s  a t  w h i c h  w e s t e r n  r a n c h e r s  m u s t  d i s p o s e  o f  t h e i r  g o o d  y o u n g  c o w s ,  
i n  o r d e r  t o  b r i n g  t h e  n u m b e r  o f  c a t t l e  t o  b e  w i n t e r e d  i n  l i n e  w i t h  t h e  f e e d  
s u p p l y ,  o f f e r  a  r e a l  o p p o r t u n i t y  t o  t h e  f a r m e r  w h o  d e s i r e s  t o  r a i s e  a  p a r t  
o r  a l l  o f  h i s  f e e d e r  c a l v e s .  
H O G S  
S u p p l i e s .  T h e  e s t i m a t e d  s p r i n g  p i g  c r o p  o f  3 7 . 4  m i l l i o n  h e a d  i n  1 9 3 4  
w a s  2 8  p e r c e n t  s m a l l e r  t h a n  i n  1 9 3 3  a n d  2 7  p e r c e n t  u n d e r  t h e  f i v e - y e a r  
a v e r a g e .  T h e  f a l l  p i g  c r o p  a p p e a r s  n o w  t o  b e  e v e n  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  t h a n  
t h e  s p r i n g  c r o p .  T h r e e  m a j o r  f a c t o r s  o p e r a t e d  t o  b r i n g  t h i s  a b o u t :  t h e  
u n f a v o r a b l e  h o g - c o r n  p r i c e  r a t i o  s i n c e  t h e  m i d d l e  o f  1 9 3 3 ,  t h e  a d j u s t m e n t  
p r o g r a m ,  a n d  t h e  p r e s e n t  a c u t e  s h o r t a g e  o f  f e e d  i n  m a n y  s u r p l u s  h o g ­
p r o d u c i n g  a r e a s .  
T h e  n u m b e r  o f  h o g s  a v a i l a b l e  f o r  s l a u g h t e r  d u r i n g  t h e  1 9 3 4 - 3 5  m a r k e t ­
i n g  y e a r  w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  b e  s m a l l e r  t h a n  f o r  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s  
a n d  t h e  p e r - c a p i t a  p r o d u c t i o n  o f  h o g  p r o d u c t s  d u r i n g  1 9 3 4 - 3 5  w i l l  l i k e l y  
b e  t h e  s m a l l e s t  o n  r e c o r d .  T h e  l a r g e  n u m b e r  o f  v e r y  l i g h t  p i g s  r e a c h i n g  t h e  
m a r k e t s  d u r i n g  t h e  f a l l  m o n t h s  r e f l e c t s  s h o r t  s u p p l i e s  a n d  h i g h  p r i c e d  
f e e d .  T h e  m o v e m e n t  h a s  d e f i n i t e l y  r e d u c e d  t h e  t o n n a g e  o f  p o r k  a v a i l a b l e  
f o r  t h e  p r e s e n t  m a r k e t  y e a r .  
S o m e  h o g s  m a y  b e  h e l d  i n  d r o u t h  a r e a s  o v e r  t h e  w i n t e r  o n  m a i n t e n a n c e  
r a t i o n s ,  w i t h  t h e  i d e a  o f  c a r r y i n g  t h e m  o n  p a s t u r e  u n t i l  f e e d  c a n  b e  p r o ­
d u c e d  t o  f a t t e n  t h e m  n e x t  y e a r .  A n y  s u c h  p r a c t i c e ,  i f  a t  a l l  g e n e r a l ,  w i l l  
t e n d  t o  r e d u c e  m a r k e t  s u p p l i e s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  a n d  i n c r e a s e  t h e  s l a u g h t e r  
l a t e r .  
L a r d  p r o d u c t i o n  i n  e v e r y  m o n t h  s i n c e  F e b r u a r y ,  1 9 3 4 ,  h a s  b e e n  t h e  
s m a l l e s t  o f  a n y  c o r r e s p o n d i n g  m o n t h  f o r  t h e  t w e l v e  y e a r s  d u r i n g  w h i c h  
r e c o r d s  h a v e  b e e n  k e p t .  E v e r y t h i n g  p o i n t s  t o  a  c o n t i n u a t i o n  o f  l i g h t  l a r d  
p r o d u c t i o n .  
S t o r a g e  S u p p l i e s .  N e i t h e r  p o r k  n o r  l a r d  s t o r a g e  s t o c k s  a r e  a s  b u r d e n ­
s o m e  a s  t h e y  w e r e  O c t o b e r  1 ,  1 9 3 3 .  P o r k  h o l d i n g s  o f  5 2 4  m i l l i o n  p o u n d s  
o n  O c t o b e r  1 ,  1 9 3 4 ,  w e r e  1 7  p e r c e n t  s m a l l e r  t h a n  a  y e a r  e a r l i e r  a n d  
1  p e r c e n t  b e l o w  t h e  f i v e - y e a r  a v e r a g e .  T h e  1 2 8  m i l l i o n  p o u n d s  o f  l a r d  
o n  h a n d  r e p r e s e n t s  a  d e c r e a s e  o f  3 4  p e r c e n t  f r o m  l a s t  y e a r ,  b u t  t h e  s u p ­
p l y  i s  s t i l l  s o m e  1 7  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  t h e  f i v e - y e a r  a v e r a g e .  U n d e r  e x ­
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isting conditions this increased lard supply should not be a handicap to live 
hog prices. 
With an apparent shortage of hogs in prospect, a strong storage de­
mand for hog products is likely to develop early in the present winter even 
before any marked shortage in the supply of hogs actually develops. This 
should be a stimulus to prices. 
Foreign Supply and Demand. Exports of American pork products to 
European countries in 1935 will be reduced by short production and high 
prices in this country. In the long run, exports will depend more on the 
course of hog production and the commercial policies of European 
countries, as they seem determined to fill as much of their national demand 
as possible. Hog production is expected to decline somewhat in Germany 
in 1935, owing to the shortage and high prices of feeds. Germany's present 
commercial policy, however, practically eliminates her as a market for our 
pork products. 
Future changes in hog numbers in the surplus producing countries of 
Europe (chiefly Denmark, Netherlands, Poland, and Lithuania) will de­
pend largely on Great Britain's policy on pork imports. Production in 
these countries was reduced materially in 1933 and early 1934 as the re­
sult of the application of British import quotas. 
Prices. The factors presented above point to a material increase in the 
price of hogs for the marketing year 1934-35 over those of the past three 
years. The greatest relative increase in price is expected to come during 
the summer of 1935 because of an extreme shortage of slaughter hogs at 
that time. It also seems probable that the shortage of heavy hogs thruout 
the coming year will give them a substantial premium over light and 
medium weights. vVith normal feed crops next year, the position of hog 
prices in the winter of 1935-36 will be much more favorable to grain 
prices than in the present winter. 
SHEEP AND WOOL 
The outlook is favorable for some increase in prices of sheep and 
wool in 1935 over the last half of 1934, tho prices are not likely to rise 
above those for the early months of 1934 unless the wool manufacturing 
business becomes much more active than it was in December, 1934. Sheep 
numbers in most of the western states and some native sheep states will 
be reduced, and the 1935 lamb crop will be the smallest in several years. 
Sheep and Lamb Supplies. The 1934 lamb crop, estimated at 29.4 mil­
lion head, was about 1 percent larger than the 1933 crop but smaller than 
the 1932 and 1931 crops. The increase was in the western states, for the 
crop in the central states was about 2 percent smaller than in 1933. 
The drouth.was severe in 1934 in important sheep-raising states. As a 
relief measure, federal agencies had bought to December 1 about 3.5 
million ewes over a year old, in eighteen states. In spite of the number of 
ewe lambs retained for replacements, the total market movement of western 
lambs will be large. 
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T h e  c o m m e r c i a l  s l a u g h t e r  o f  s h e e p  a n d  l a m b s  f r o m  M a y  1  t o  N o v e m b e r  
w a s  a b o u t  7  p e r c e n t  s m a l l e r  t h a n  f o r  t h e  s a m e  p e r i o d  o f  1 9 3 3 .  T h e  m o v e ­
m e n t  o f  f e e d e r  l a m b s  t h r u  p u b l i c  m a r k e t s  i n t o  t h e  c o r n  b e l t  f r o m  J u l y  t o  
N o v e m b e r ,  1 9 3 4 ,  w a s  m u c h  l a r g e r  t h a n  i n  e i t h e r  1 9 3 3  o r  1 9 3 2 .  D e s p i t e  
t h i s  i n c r e a s e ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  l a m b s  t o  b e  f e d  t h i s  s e a s o n  i s  e x p e c t e d  
t o  b e  c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  t h a n  l a s t  y e a r  b e c a u s e  o f  c u r t a i l m e n t  o f  f e e d i n g  
i n  t h e  w e s t e r n  c o r n  b e l t  a n d  i n  f a r - w e s t e r n  a r e a s .  
L a m b  P r i c e s .  I n  v i e w  o f  t h e  p r o b a b l e  d e c r e a s e  i n  l a m b  f e e d i n g  t h i s  
w i n t e r ,  a n  a d v a n c e  i n  f e d - l a m b  p r i c e s  i n  t h e  l a t e  w i n t e r  a n d  s p r i n g  i s  e x ­
p e c t e d .  S i n c e  J u n e ,  1 9 3 4 ,  l a m b  p r i c e s  h a v e  w e a k e n e d  c o n s i d e r a b l y ;  f r o m  
J u l y  t h r u  O c t o b e r  t h e y  w e r e  b e l o w  t h o s e  o f  a  y e a r  e a r l i e r .  T h i s  w e a k n e s s  
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  l o w e r  p r i c e s  f o r  w o o l  a s  w e l l  a s  f o r  d r e s s e d  l a m b  
T h e  d e m a n d  f o r  l a m b  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s a m e  f a c t o r s  a s  t h e  d e m a n d  f o r  
o t h e r  m e a t s .  S i n c e  1 9 3 5  s u p p l i e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  s m a l l e r  t h a n  f o r  t h e  p a s t  
y e a r ,  a n y  i m p r o v e m e n t  i n  c o n s u m e r  b u y i n g  p o w e r  s h o u l d  b r i n g  a  s i g n i f i ­
c a n t  a d v a n c e  i n  p r i c e .  
W o o l .  A b o u t  3 5 5  m i l l i o n  p o u n d s  o f  w o o l  ( 1 3  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  w o r l d  
p r o d u c t i o n )  w e r e  p r o d u c e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 9 3 4 .  W h i l e  t h i s  i s  
a b o u t  3  p e r c e n t  l e s s  t h a n  t h e  1 9 3 3  c r o p ,  c o n s u m p t i o n  w i l l  p r o b a b l y  b e  l e s s  
f o r  1 9 3 4  t h a n  f o r  a n y o n e  o f  t h e  p a s t  f i f t e e n  y e a r s .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  1 9 3 4  c l i p  u s e d  b y  m a n u f a c t u r e r s  t o  d a t e  h a s  b e e n  v e r y  s m a l l .  H e n c e  
s t o c k s  o f  w o o l  o n  h a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 3 5  w i l l  b e  l a r g e .  I n  v i e w  
o f  t h i s  f a c t  a n d  t h e  p r e s e n t  w i d e  m a r g i n  b e t w e e n  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  
p r i c e s ,  n o  m a t e r i a l  i n c r e a s e  i n  p r i c e s  t o  g r o w e r s  c a n  b e  e x p e c t e d  u n t i l  t h e r e  
i s  a  m a r k e d  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  w o o l  m a n u f a c t u r i n g  s i t u a t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a s  w e l l  a s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  T h i s  f a c t o r  i s  o f  m o r e  i m ­
p o r t a n c e  i n  t h e  o u t l o o k  f o r  w o o l  p r i c e s  i n  1 9 3 5  t h a n  t h e  p r o b a b l e  r e d u c t i o n  
i n  a m o u n t  o f  w o o l  t o  b e  s h o r n .  
S i n c e  s h e e p  a r e  p r i m a r i l y  p a s t u r e  a n d  r o u g h a g e  c o n s u m e r s ,  t h e  r e ­
t e n t i o n  o f  I l l i n o i s  f l o c k s  i s  p o s s i b l e  e v e n  t h o  g r a i n  s u p p l i e s  a r e  s m a l l .  T h e  
p r o b a b l e  r e d u c t i o n  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l a m b s  a n d  w o o l  i n  w e s t e r n  a r e a s  
i n d i c a t e s  t h a t  s h e e p  r a i s i n g  w i l l  b e  a  r e a s o n a b l y  p r o f i t a b l e  e n t e r p r i s e  i n  
1 9 3 5 .  
H O R S E S  A N D  M U L E S  
A  m a r k e d  c h a n g e  i n  s e n t i m e n t  h a s  a p p a r e n t l y  t a k e n  p l a c e  a m o n g  
f a r m e r s  t o w a r d  h o r s e  a n d  m u l e  p r o d u c t i o n .  S i n c e  1 9 3 0 ,  h o r s e  a n d  m u l e  
p r i c e s ,  r e f l e c t i n g  t h e  g r o w i n g  s h o r t a g e  o f  w o r k  s t o c k ,  h a v e  t e n d e d  t o  
s t r e n g t h e n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e c l i n i n g  p r i c e s  o f  o t h e r  k i n d s  o f  l i v e s t o c k .  
P r e s e n t  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  f o r  t h e  n e x t  s e v e r a l  y e a r s  t h e r e  w i l l  b e  a  
p r o f i t a b l e  d e m a n d  f o r  c h u n k s  a n d  l i g h t  d r a f t  h o r s e s  s u i t a b l e  f o r  f a r m  
w o r k .  T h e  c i t y  a n d  i n d u s t r i a l  m a r k e t  o u t l e t  h a s  l a r g e l y  d i s a p p e a r e d .  T h e  
b r e e d e r  s h o u l d  p r o d u c e  o n l y  g o o d  s t o c k ,  f o r  t h e  m a r k e t  i s  b e c o m i n g  i n ­
c r e a s i n g l y  p a r t i c u l a r  a b o u t  s o u n d n e s s ,  c o n f o r m a t i o n ,  q u a l i t . y ,  t e m p e r a m e n t ,  
a g e ,  a n d  c o l o r .  
I n  1 9 3 4 ,  r e c e i p t s  o f  h o r s e s  a t  p u b l i c  s t o c k y a r d s  w e r e  a b o u t  6 3  p e r c e n t  
l a r g e r ,  a n d  o f  m u l e s  a b o u t  3 6  p e r c e n t  l a r g e r ,  t h a n  d u r i n g  t h e  f i r s t  n i n e  
m o n t h s  o f  1 9 3 3 .  O n  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 3 4 ,  t h e  a v e r a g e  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e  o f  
h o r s e s  w a s  $ 8 7  a  h e a d ,  c o m p a r e d  w i t h  $ 7 1  o n  t h e  s a m e  d a t e  a  y e a r  e a r l i e r ,  
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and the Illinois farm prices of mules stood at $100 a head in November, 
1934, as against $80 in November, 1933. 
The decline in numbers of horses and mules on farms, which has been 
under way for about fifteen years in the case of horses and nine years in 
the case of mules, continued thru 1934. The estimated number of horses 
on farms January 1, 1934, was 11.9 million, or 2.1 percent smaller than a 
year earlier and about 40 percent smaller than on January 1, 1920. The 
number of mules January 1, 1934, was 4.9 million, or 2 percent smaller 
than a year earlier and 17 percent smaller than the peak number of J anu­
ary 1, 1925. The numbers of each on January 1, 1935, doubtless will show 
a further decrease, but the decreases during 1934 will probably not be so 
large as during 1933. 
The downward trend in colt production was apparently checked in 
1932; in 1933 there was an unmistakable increase. The number of horse 
colts under one year of age on January 1, 1934, was estimated at 526,000 
head, an increase of 15 percent over the number a year earlier and the 
largest number since January 1, 1927. The number of mule colts under 
one year of age was 83,000 head, or about 9 percent larger than a year 
earlier. Such information as is available indicates that there has been a 
further expansion in production in 1934 and the number of horse colts on 
January 1, 1935, will probably be the largest since 1924 and the number 
of mule colts the largest since 1929. 
POULTRY AND EGGS 
Supplies of both eggs and poultry will be relatively short until the 
1935 crop of chickens becomes available. This means a rather favorable 
outlook for poultrymen who are in a position to retain and feed their 
pullets and laying hens. Any further reduction in flocks (which may 
occur as a result of an unfavorable relationship between feed prices and 
the prices of poultry products) will strengthen the position of those who 
are able to retain their flocks. 
Illinois farm prices of eggs and chickens on November 15, 1934, were 
27 cents a dozen and 11.4 cents a pound, respectively, in contrast to 23 cents 
and 7.7 cents on November 15, 1933. With a short supply of fresh eggs in 
prospect, and with total storage stocks of shell and frozen eggs somewhat 
less than last year, a good market for eggs seems assured during the winter 
and early spring. It seems probable that the price of eggs in the spring 
of 1935 will not decline to so Iowa level as in 1934. 
The supply of poultry will be short this year, owing to a decrease of 
10 percent in the number of chickens raised and a smaller crop of turkeys. 
Because of heavy early marketings by producers, the cold-storage stocks of 
poultry on October 1 were about 10 percent above the corresponding 
figure for 1933 and about 12 percent above the 1929-1933 average for that 
date. With fewer young birds left to go to market, it is expected that the 
peak of cold-storage holdings of poultry (which usually occurs about Feb­
ruary I) will be somewhat below average. 
Because of short feed supplies, the chief problem confronting many 
flock owners until new crops are available will be how to make up suit­
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S i n c e  t h e  r i s e  i n  g r a i n  p r i c e s  i n  1 9 3 3 ,  e g g  p r i c e s  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  l o w e r  
t h a n  f e e d  c o s t s .  T h i s  s i t u a t i o n  h a s  t e n d e d  t o  r e d u c e  n u m b e r s  o f  p o u l t r y ,  w h i c h ,  
i n  t u r n ,  w i l l  e v e n t u a l l y  c r e a t e  a  f a v o r a b l e  o p p o r t u n i t y  f o r  p o u l t r y m e n  w h o  a r e  
i n  a  p o s i t i o n  t o  r e t a i n  a n d  f e e d  t h e i r  f l o c k s .  
a b l e  r a t i o n s  f r o m  f e e d s  a v a i l a b l e .  B u c k w h e a t ,  g r a i n  s o r g h u m s ,  b r e w e r s '  
a n d  d i s t i l l e r s '  g r a i n s ,  a n d  o t h e r  p r o d u c t s  n o t  c o m m o n l y  u s e d  f o r  p o u l t r y  
f e e d i n g  i n  I l l i n o i s  w i l l  b e  w o r k e d  i n t o  t h e  f e e d i n g  p r o g r a m  u n t i l  t h e  1 9 3 5  
f e e d  c r o p s  a r e  h a r v e s t e d .  
D A I R Y  O U T L O O K  
P r i c e s  o f  b u t t e r f a t  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  f a i r l y  h i g h  u n t i l  t h e  
p a s t u r e  s e a s o n  a r r i v e s ,  a n d  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  c o n t i n u e  s t r o n g e r  t h r u o u t  t h e  
y e a r  t h a n  d u r i n g  1 9 3 4  o n  a c c o u n t  o f  a  d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e r  o f  m i l k  c o w s .  
T h e  l e v e l  o f  b u t t e r f a t  p r i c e s  i s  p r o p o r t i o n a t e l y  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  w h o l e  
m i l k ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  1 9 3 2 - 1 9 3 3 .  T h e  l o n g - t i m e  o u t l o o k  f o r  t h e  d a i r y  
s i t u a t i o n  i s  f o r  a  g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  p r i c e s  o f  a l l  d a i r y  p r o d u c t s  w i t h  t h e  
r i s e  i n  c o n s u m e r  i n c o m e s  a n d  b u s i n e s s  r e c o v e r y .  
T h e  t r e n d  i n  n u m b e r s  o f  m i l k  c o w s  f r o m  1 9 2 8  t o  1 9 3 4  w a s  u p w a r d ,  
b u t  f e e d  s h o r t a g e s  h a v e  c a u s e d  i n c r e a s e d  m a r k e t i n g s  d u r i n g  r e c e n t  m o n t h s  
o f  b o t h  m i l k  c o w s  a n d  h e i f e r s .  T h e  n u m b e r  o f  c o w s  i s  e s t i m a t e d  t o  h a v e  
d e c l i n e d  3  t o  4  p e r c e n t ,  a n d  t h i s  d o w n w a r d  t r e n d  w i l l  c o n t i n u e  f o r  a n o t h e r  
y e a r  b e c a u s e  o f  t h e  r a i s i n g  o f  f e w e r  h e i f e r s .  
M i l k  p r o d u c t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  l o w e r  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  w i n t e r ,  o n  a c ­
c o u n t  o f  r e d u c e d  n u m b e r s  o f  m i l k  c o w s  a n d  b e c a u s e  o f  a n  u n f a v o r a b l e  
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FIG. 6.-Cows AND HEIFERS SLAUGHTERED UNDER FEDERAL 

INSPECTION, 1922 TO DATE 

The number of cows and heifers slaughtered declined steadily from 1926 
to 1932. As feed costs have increased in the last two years, marketings have 
increased. Apparently the present trend is toward fewer cows. (Graph from 
U.S. Department of Agriculture) 
ratio between prices of milk and of feeds, feed costs having advanced 
sharply without a corresponding rise in prices of milk and butterfat. The 
reduction in the butterfat-producing section will probably be greater than 
in the market milk section, since much of the butterfat-producing territory 
was severely affected by the drouth. Unless growing conditions should be 
exceptionally favorable next spring, last summer's drouth injury to pastures 
may be a factor in causing production to continue at less than the 1934 
level until new crops are harvested, and perhaps even longer. 
During the five-year period 1929-1933, milk production on farms in­
creased less than 4 percent, altho during the same period the number of 
cows milked increased about 13 percent. Less intensive feeding and the 
milking of more beef and dual-purpose cows explain to a large extent the 
lessened production per cow. 
The production of manufactured dairy products, in terms of milk, was 
about 5 percent less during the first nine months of 1934 than for the cor­
responding period in 1933. Creamery butter production was about 6.5 
percent less and evaporated milk, 4 percent less. Condensed milk manufac­
ture, however, was 9 percent larger and cheese about 2 percent greater, 
during the same period. 
Storage stocks of butter and evaporated and condensed milk in the fall 
of 1934 were much less than a year earlier and butter holdings were less 
than the five-year average. Cheese stocks, on the other hand, were larger 
than a year previous and larger than the five-year average. In terms of 
milk, storage stocks of all manufactured dairy products were 18 percent 
less in the past fall than in the fall of 1933. 
Foreign markets continued unfavorable and exports declined slightly 
in comparison with the previous year. 
Dairy farmers who are desirous of securing the greatest net returns 
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s h o u l d  g i v e  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  l o w - p r o d u c i n g  c o w s  f r o m  
t h e i r  h e r d s  a n d  t o  g o o d  m e t h o d s  o f  c a r e  a n d  m a n a g e m e n t ,  i n c l u d i n g  b r e e d ­
i n g  a n d  s e l e c t i n g  f o r  b e t t e r  c o w s  a n d  k e e p i n g  r e c o r d s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  e a c h  c o w .  
F R U I T  O U T L O O K  
C o n t i n u e d  e x p a n s i o n  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a l l  f r u i t s  i s  e x p e c t e d  a s  
p r e s e n t  n o n b e a r i n g  a c r e a g e  c o m e s  i n t o  f r u i t i n g .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  
o f  t h e  c i t r u s  f r u i t s  a n d  t r u e  t o  a  l e s s  e x t e n t  o f  c h e r r i e s  a n d  p e a r s ,  b u t  n o t  
o f  a p p l e s  o r  p e a c h e s .  
A p p l e s .  T h e  n u m b e r  o f  a p p l e  t r e e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  c o n ­
s i d e r a b l y  r e d u c e d  b y  s e v e r e  w i n t e r  i n j u r y  i n  t h e  E a s t  a n d  N o r t h e a s t  e a r l y  
i n  1 9 3 4 .  T h e  d e c l i n e - o f  f a r m  o r c h a r d s  c o n t i n u e d  a s  i n  o t h e r  r e c e n t  y e a r s .  
C o n s i d e r i n g  t h e s e  f a c t o r s  a n d  t h a t  v e r y  l i t t l e  p l a n t i n g  h a s  b e e n  d o n e  
d u r i n g  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ,  m o d e r a t e  r e p l a c e m e n t s  a n d  p l a n t i n g s  w i l l  b e  
n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  p r e s e n t  v o l u m e  o f  p r o d u c t i o n  t e n  t o  f i f t e e n  y e a r s  
h e n c e .  L e s s  f a v o r a b l e  e x p o r t - t r a d e  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  i n c r e a s e d  p r o d u c ­
t i o n  o f  c i t r u s  f r u i t s  a r e  f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  b y  i n d i v i d u a l s  w h o  p l a n  
a n y  e x t e n s i v e  p l a n t i n g  o p e r a t i o n s .  S i n c e  f r e i g h t  r a t e s  h a v e  n o t  d e c r e a s e d  
m a t e r i a l l y ,  a p p l e - p r o d u c i n g  a r e a s  n e a r  c o n s u m e r  m a r k e t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  
b e  f a v o r e d .  
D u r i n g  t h e  p a s t  s e a s o n  t h e  c o d l i n g  m o t h  p o p u l a t i o n  w a s  r e d u c e d  a b o u t  
2 0  p e r c e n t  b y  b e t t e r  s p r a y i n g  a n d  t h e  d r o u t h ,  s o  t h i s  i n s e c t  s h o u l d  n o t  b e  
s o  s e r i o u s  a  p e s t  i n  1 9 3 5 .  M o s t  b e a r i n g  a p p l e  t r e e s  a t  p r e s e n t  h a v e  a  g o o d  
s u p p l y  o f  b l o s s o m  b u d s ,  w h i c h  f a c t  p r o m i s e s  a  l a r g e r  c r o p  t h a n  d u r i n g  t h e  
p a s t  t h r e e  y e a r s .  
P e a c h e s .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  p e a c h e s  f o r  m a r k e t  a n d  c a n n i n g  i s  l i k e l y  
t o  c o n t i n u e  t o  d e c l i n e  f o r  t h e  n e x t  f o u r  o r  f i v e  y e a r s .  S e v e r e  w i n t e r  t e m ­
p e r a t u r e s  i n  t h e  e a s t e r n  s t a t e s  i n  1 9 3 3 - 3 4 ,  p a r t i c u l a r l y  i n  N e w  Y o r k ,  a c ­
c e l e r a t e d  t h e  d e c l i n e  i n  b e a r i n g  p e a c h  t r e e s .  N u m b e r s  o f  b e a r i n g  t r e e s  i n  
t h e  s o u t h  a n d  o u r  o w n  s t a t e  c o n t i n u e  d o w n w a r d .  T h e  m a r k e t i n g  o f  p e a c h e s  
b y  m o t o r  t r u c k  i s  b e c o m i n g  a  m a t t e r  o f  m o r e  i m p o r t a n c e  w h e n  s e l e c t i n g  
v a r i e t i e s  a n d  l o c a t i n g  n e w  p l a n t i n g s .  T h i s  t r e n d  i s  f a v o r a b l e  t o  I l l i n o i s  
a n d  o t h e r  s t a t e s  c l o s e  t o  m a r k e t .  
P l a n t i n g s  o f  p e a c h  t r e e s  w e r e  h e a v i e r  i n  1 9 3 4  t h a n  i n  p r e c e d i n g  y e a r s ,  
b u t  c o n t i n u e d  m o d e r a t e  p l a n t i n g s  a r e  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  p r e s e n t  
l e v e l  o f  p r o d u c t i o n  i n  a r e a s  p r o d u c i n g  f r e s h  f r u i t  f o r  m a r k e t .  A d d i t i o n a l  
p e a c h  p l a n t i n g s  a r e  r e c o m m e n d e d  o n l y  f o r  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  t h e  s t a t e  
a n d  o n  t h e  b e s t  s i t e s  o b t a i n a b l e .  
N e a r l y  a l l  s e c t i o n s  o f  I l l i n o i s  r e p o r t  l a r g e  n u m b e r s  o f  b l o o m  b u d s  o n  
p e a c h  t r e e s  a n d ,  w i t h  f a v o r a b l e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  t h e  1 9 3 5  c r o p  c a n  b e  
t h e  l a r g e s t  s i n c e  1 9 3 1 .  H o w e v e r ,  a  f u l l  c r o p  o f  p e a c h e s  i n  I l l i n o i s  p r o b a b l y  
w o u l d  n o t  t o t a l  o v e r  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 3 1  p r o d u c t i o n ,  o w i n g  t o  t h e  d e ­
c r e a s e d  n u m b e r  o f  b e a r i n g  t r e e s  s i n c e  1 9 3 1 .  
P e a r s .  P e a r  p r o d u c t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  f o l l o w e d  a n  u p w a r d  
t r e n d  f o r  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s ,  a n d  p r o d u c t i o n  w i l l  f u r t h e r  i n c r e a s e  a s  
n o n b e a r i n g  t r e e s  b e g i n  t o  f r u i t .  T h e  1 9 3 4  p r i c e s  w e r e  f a v o r a b l e  i n  I l l i n o i s  
b e c a u s e  o f  s h o r t  c r o p s  i n  o t h e r  s e c t i o n s .  T h e  o u t l o o k  f o r  p e a r s  d o e s  n o t  
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justify increased commercial plantings except where ;mall plantings of 
selected varieties can be made to supply an existing local demand. 
Grapes. Altho grape production has declined steadily since 1928, the 
supply of table varieties continues to exceed the demand, and the outlook 
for higher prices in 1935 is poor. At the present rate of consumption the 
supply of juice grapes seems to be adequate. In Illinois several quality 
varieties of recent introduction should find a place in a discriminating 
local market and in the family garden. Other varieties adapted to cold 
storage might be planted. Slightly higher 1934 prices were due to winter in­
jury in the East and North and drouth in the Middlewest. 
Strawberries. Because of dry weather, strawberry acreage in Illinois 
will show a marked decrease in 1935. The decrease is estimated to be 
25 percent in the intermediate states, of which Illinois is one. General 
increase of strawberry acreage in Illinois will be found only in the extreme 
southern part of the state. The situation justifies a moderate planting 
of strawberries during the coming spring season. Local market gardeners 
are discovering that the auto truck competition can be met successfully 
with a high-quality fully ripened, home-grown fruit. New varieties are 
now available that are high-yielding, hardy, vigorous, and of superior 
flavor. 
Raspberries. Diseases, insects, and drouth have considerably reduced 
the raspberry acreage in Illinois during the last two years. Relatively 
low prices paid during this period have discouraged some growers from 
giving their patches proper care. However, 1933 and 1934 prices have 
been sufficient to leave the grower some income above expenses but not 
enough to provide for maintenance. Local demand in many areas is not 
yet fully supplied and offers an opportunity for the further planting of 
both red and black raspberries if better varieties are set on suitable sites 
and careful attention is given to cultural needs. Red, black, and purple 
raspberries have a place in any small-fruit garden designed to supply fruit 
for family use. 
Nuts. An increased interest in black walnut and pecan planting, 
especially by individuals who are planning to have abundant supplies for 
home use, was evident in 1934. Small commercial plantings are justified 
by the present commercial demand for better varieties. Selected pecans 
have sold for three times as much per pound in Gallatin county as the 
price received for tree-run native stock. Plantings can be made without 
much expense by planting seeds and working over the seedlings with im­
proved varieties. 
OUTLOOK FOR VEGETABLES 
The best outlook for Illinois vegetable growers is in supplying their 
local markets with well-grown, carefully graded products of high quality. 
During 1934 the total production of 17 important truck crops grown 
for shipment in the United States was about 9 percent above the relatively 
small production in 1933. This increase was due partly to increased acre­
age and partly to higher yields. Most of the important producing centers 
for these commercial vegetables were not in the drouth areas. In Illinois 
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t h e  y i e l d s  o f  m a n y  v e g e t a b l e s  w e r e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  b y  t h e  d r o u t h ,  b u t  
i n  v i e w  o f  a b u n d a n t  s u p p l i e s  f r o m  o u t s i d e  s o u r c e s  p r i c e s  r e c e i v e d  b y  p r o ­
d u c e r s  i n  t h e i r  l o c a l  m a r k e t s  w e r e  t o o  l o w  t o  c o m p e n s a t e  f o r  d e f i c i e n c i e s  
i n  y i e l d .  I n  m a n y  l o c a l i t i e s  l a t e  f a l l  v e g e t a b l e s  w h i c h  d e v e l o p e d  a f t e r  t h e  
d r o u t h  w a s  b r o k e n ,  p r o d u c e d  q u i t e  s a t i s f a c t o r y  y i e l d s ,  a n d  t h e r e  i s  a  f e e l ­
i n g  o f  o p t i m i s m  a m o n g  I l l i n o i s  m a r k e t  g a r d e n e r s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
C a b b a g e  a n d  O n i o n s .  T h e  a c r e a g e  o f  c a b b a g e  w a s  v e r y  l a r g e  i n  
1 9 3 4 .  W i t h  h i g h  a c r e - y i e l d s ,  s u p p l i e s  h a v e  b e e n  a b u n d a n t  a n d  p r i c e s  l o w .  
C o n s i d e r a b l e  r e d u c t i o n  i n  a c r e a g e  i n  1 9 3 5  i s  e x p e c t e d .  
O n i o n  a c r e a g e  p l a n t e d  i n  t h e  l a t e - c r o p  s t a t e s  i n  1 9 3 4  w a s  c o n s i d e r a b l y  
g r e a t e r  t h a n  i n  1 9 3 3  b u t ,  d u e  t o  u n f a v o r a b l e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  d u r i n g  t h e  
s p r i n g  m o n t h s ,  t h e  a c r e a g e  h a r v e s t e d  w a s  a b o u t  8  p e r c e n t  l e s s  t h a n  i n  
1 9 3 3 .  F a i r l y  f a v o r a b l e  p r i c e s  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  f a l l  m a y  t e n d  t o  s t i m u ­
l a t e  o v e r p l a n t i n g  i n  1 9 3 5 .  
T o m a t o e s .  L a r g e r  a c r e a g e s  o f  t o m a t o e s  t h a n  u s u a l  w e r e  p l a n t e d  i n  
m o s t  p r o d u c i n g  r e g i o n s  i n  1 9 3 4 .  T h e  s c a r c i t y  o f  h o m e g r o w n  t o m a t o e s  i n  
t h e  d r o u t h  a r e a s  f u r n i s h e d  a n  a d d i t i o n a l  o u t l e t  f o r  s h i p p i n g  t o m a t o e s  
p r o d u c e d  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a t e s ,  a n d  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  m o v e  t h e  c r o p  
a t  p r i c e s  n o  l o w e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  1 9 3 3 .  I f  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a r e  
m o r e  n e a r l y  n o r m a l  i n  c e n t r a l  a r e a s  i n  1 9 3 5 ,  p r o d u c t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  s o  
l a r g e  t h a t  p r i c e s  w i l l  b e  l o w e r  t h a n  i n  t h e  p a s t  t w o  s e a s o n s  u n l e s s  t o m a t o  
a c r e a g e s  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a t e s  a r e  r e d u c e d .  
T h e  a c r e a g e  o f  t o m a t o e s  p l a n t e d  f o r  m a n u f a c t u r e  w a s  l a r g e  i n  1 9 3 4 ,  
b u t  t h e  y i e l d s  w e r e  c u r t a i l e d  b y  d r o u t h  a n d  e x c e s s i v e  h e a t  i n  s o m e  a r e a s  
a n d  b y  e x c e s s i v e  r a i n s  i n  o t h e r s .  T h e  t h r e a t  o f  a n  e x c e s s i v e  p a c k  w a s  t h u s  
a v e r t e d .  A n  a c r e a g e  i n  1 9 3 5  s l i g h t l y  a b o v e  t h e  1 9 2 8 - 3 2  a v e r a g e  w o u l d  
g i v e ,  u n d e r  a v e r a g e  g r o w i n g  c o n d i t i o n s ,  a  p a c k  s u f f i c i e n t  f o r  p r o b a b l e  c o n ­
s u m p t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  1 9 3 5 - 3 6  m a r k e t i n g  s e a s o n .  
M e l o n s .  Y i e l d s  o f  I l l i n o i s  m u s k m e l o n s  w e r e  l o w e r  t h a n  u s u a l  i n  1 9 3 4 ,  
a n d  u n f a v o r a b l e  w e a t h e r  a l s o  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  i n  s o m e  l o c a l i t i e s .  A  
n o r m a l  a c r e a g e  f o r  s u p p l y i n g  l o c a l  m a r k e t s  m a y  w e l l  b e  p l a n t e d  i n  1 9 3 5 .  
W a t e r m e l o n  a c r e a g e  i n  t h e  l a t e  g r o u p  o f  s t a t e s  ( w h i c h  i n c l u d e s  I l l i ­
n o i s )  w a s  1 7  p e r c e n t  g r e a t e r  i n  1 9 3 4  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  p r e c e d i n g  
f i v e  y e a r s .  L a t e  w a t e r m e l o n  g r o w e r s  w i l l  r u n  t h e  r i s k  o f  l o w e r  i n c o m e  
n e x t  s e a s o n  i f  f u r t h e r  i n c r e a s e s  i n  a c r e a g e  a r e  m a d e .  
S w e e t  P o t a t o e s .  I t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  s w e e t - p o t a t o  a c r e a g e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 9 3 5  w i l l  b e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 3 4 ,  w i t h  a  
s l i g h t  d e c r e a s e  i n  s o m e  o f  t h e  s o u t h e r n  s t a t e s  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
m i d d l e - A t l a n t i c  a n d  n o r t h - c e n t r a l  s t a t e s ,  w h e r e  s w e e t  p o t a t o e s  a r e  g r o w n  
p r i n c i p a l l y  f o r  m a r k e t .  
H o m e  G a r d e n s .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  h o m e  v e g e t a b l e  g a r d e n s  w i l l  
c o n t r i b u t e  m o r e  l a r g e l y  t o  t h e  f a r m  h o m e  f o o d  s u p p l y  i n  1 9 3 5  t h a n  t h e y  
d i d  t h e  p a s t  t w o  s e a s o n s .  W i t h  p r o p e r  a t t e n t i o n  t o  t h e  p l a n n i n g  a n d  c a r e  
o f  t h e  g a r d e n ,  a n d  t h e  u s e  o f  l a b o r - s a v i n g  m e t h o d s  o f  t i l l a g e ,  a  l a r g e  
s u p p l y  o f  v e g e t a b l e s  f o r  h o m e  u s e  c a n  b e  p r o d u c e d  w i t h  l i t t l e  e x p e n d i t u r e  
o f  t i m e  o r  m o n e y ,  i f  t h e  r a i n f a l l  i s  n o r m a l  o r  a r t i f i c i a l  w a t e r i n g  i s  p r o v i d e d .  
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FORESTRY OUTLOOK 
The outlook for forestry continues to be much brighter than in previous 
years. Federal appropriations for the acquisition of land, for erosion con­
trol, and for all other phases of conservation have given forestry a new 
stimulus. Indications are that more trees will be planted by private indi­
viduals in Illinois during 1935 than have been planted in many years. 
Far more cutting has occurred in areas of farm woods thruout Illinois 
in the past year than previously, and altho there has been a definite re­
covery in the .demand for the various forms of timber products, the price 
mcrease as a general rule has not been passed on to the farm timber 
owners. 
P r i n t e d  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  A c t  a p ­
p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8 ,  1 9 1 4 .  H .  W .  M U M F O R D ,  D i r e c t o r ,  
A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  
1 3 M - 1 2 - 3 4 - 6 9 3 5  
3 M - 2 - 3 5 - 7 2 2 1  
